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RÉSUMÉ 
Le pluton de Trécesson est situé dans le sud de la ceinture des roches vertes de 
l' Abit ibi , dans le secteur de la vi ll e d'Amos. Il fait partie de la Zone Volcanique Nord 
(ZVN). Le pluton est constitué de roches intrusives fe lsiq ues encaissées dans des 
unités vo lcaniq ues andésitiques qui font partie du Groupe de Lac Arthur. La région 
est connue pour de nombreuses minéralisations aurifères fi loniennes, des sulfures 
massifs vo lcanogènes et des minéralisations ni ckéli fères dans des unités 
ultramafiques. 
La zone de minéralisation auri fère Cassette, objet de cette étude, se situe au centre du 
pluton de Trécesson. Elle se présente sous forme de vei nes de quartz blanc laiteux, 
d'épaisseur métrique à centimétrique avec une orientation NNW-SSE et NNE-SSW. 
Cette minéralisation s ' est mise en place dans un contexte tectonique en compression 
avec une orientation N-S et la défom1ation est ductile-cassante. 
La géologie locale montre une alternance d'unités volcaniques de compositiOn 
andésitique et basaltique, dans lesque ll es sont encaissées plusieurs intrusions. Les 
intrusions sont divisées en deux types, synvo lcan iques et syntectoniques. Le pluton 
de Trécesson appartient au groupe des intrusions synvo lcaniques. 
Une étude minéralogique, géochimique et structurale avec datation U-Pb sur z ircons a 
été effectuée. Ainsi , la minéralisation du pluton de Trécesson a été comparée à celle 
du pluton de Bourlamaque situé dans la Zone Volcanique Sud (ZVS), à l'est de la 
vi lle de Val d'Or. La datation U -Pb sur zircon a livré un âge de mise en place du 
pluton de Trécesson à 2711 +/- 1,2 Ma, ce qui confirme l 'interprétation de Labbé 
(1995) selon laquell e il s'agit d ' une intrusion synvo lcanique. 
L' étude en lames minces montre que l'a ltération est représentée par un assemblage de 
séricite-albite, d'une si licification et d'une chloritisation des minéraux mafiques alors 
que les carbonates forment une altération mineure. Les analyses au microscope 
é lectronique à balayage soulignent la présence de l'or en inclusion dans la pyrite et de 
l'or dans les microfractures dans la pyrite, ce qui est le résultat d'une remobilisation 
tardive de l ' or. Les analyses géochimiques effectuées au cours de cette étude ont 
confirmé l'affinité transitionnelle des unités volcaniques ainsi qu'une signature 
géochimique du pluton semblable aux roches vo lcaniques encaissantes. L'étude 
structurale a mis en évidence le contrô le structural de la minéralisation ; la 
minéralisation se présentant sous forme de veine de quartz de remplissage formées 
pendant une déformation compressive N-S correspondant à la phase de déformation 
régionale. L' âge de mise en place du pluton de Trécesson à 27 11 +/- 1.2 Ma, nous 
VI 
permet d'avancer deux hypothèses possibles concerne 1 'âge de la minéralisation 
filonienne . 
La première : la minéralisation pourrait être pénécontemporaine de la déformation 
régionale et la mise en place des intrusions syn-orogéniques de la ZVN, telles que, 
par exemple, le pluton d'Amos . Cette hypothèse signifierait que les filons aurifères du 
Trécesson correspondent temporellement aux minérali sations aurifères «précoces» 
décrites par (Robert 1994) qui sont datées à 2692 Ma et exposées, par exemple, dans 
la mine Norlartic (Couture et al., 1994). 
La deuxième : les minéralisations aurifères du pluton de Trécesson sont 
pénécontemporaines des minéralisations d'or filonien <~eunes» du secteur de Val 
d'Or, qui sont, quant à elles, datées à < 2650 Ma (Lemarchand 2012) et que l'on 
retrouve principalement sur les bordures et au sein du batholite du Bourlamaque. Ces 
filons aurifères sont des veines de quartz-tourmaline-carbonates qui sont 
généralement associées à des zones de déformation cisaillante (Lemarchand 2012), ce 
qui n'est cependant pas le cas pour les fi lons aurifères recoupant le pluton de 
Trécesson. 
MOTS CLEFS : Abitibi, minéralisation aurifère, Zone Volcanique Nord, pluton de 
Trécesson, Archéen, Groupe de Lac Arthur. 
CHAPITRE 1 
INTRODUCTION 
Le pluton de Trécesson est situé dans la région d ' Amos en Abitibi, et fait partie de la 
Province géologique du Supérieur. Cette dernière constitue le cœur du Bouclier 
canadien et s'étend du Manitoba jusqu'au Québec ; elle est essentiellement formée de 
roches archée1mes. Le métamorphisme général est du facies des schistes verts à 
l'exception des secteurs avoisinants les corps intrusifs où il peut atteindre le faciès 
amphibolite. Le pluton de Trécesson fait partie de la Zone Volcanique Nord (ZVN) et 
est situé dans la partie sud-est de la sous-province de l'Abitibi , entre les failles 
Macamic au nord et de Lac Chicobi au sud. L ' intrusion est encaissée par les roches 
volcaniques du Groupe de Lac Arthur, et se serait mise en place durant le deuxième 
cycle volcanique de la ZVN, soit entre 2730 Ma et 2710 Ma (Chown et al. , 1992). 
Les indices aurifères de Cossette-Nord et Cossette-Sud se situent au centre du pluton 
de Trécesson. Ils sont représentés par des veines de quartz formées pendant w1e 
déformation ductile-cassante. 
Depuis 2010, la propriété de Trécesson est sous le contrôle de la compagnie Knick 
Exploration Inc. qui a partiellement financé ce projet de maîtrise. 
À l'exception des travaux de cartographie détaillée effectués par le Ministère des 
Ressources Naturelles du Québec dans les années 1993 et 1994, il n'existe pas de 
travaux de synthèse géologique dans le canton de Trécesson et aucune étude avancée 
n'à été faite sur les minéralisations de Cossette Nord et Sud. Ce mémoire vise à 
combler cette lacune de connaissance. L' objectif de cette étude est donc d'apporter 
une nouvelle compréhension structurale et métallogénique des fi lons aurifères 
Cossette Nord et Sud ainsi qu'une comparaison avec les minéralisations aurifères du 
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pluton de Bourlamaque dans la région de Val d 'Or. L'intérêt de cette étude est de 
savoir si la minéralisation observée dans les deux plutons pourrait être mise en place 
par le même système durant une période de temps semblab le. Ce type d 'approche 
permet d 'apporter des éléments de réponse, en ce qui concerne le potentiel 
économique du système minéralisateur du pluton de Trécesson et peut être pour la 
suite des travaux d 'ex ploration par Knick. 
1.1 Problématique et méthodologie 
Les minéralisations d ' or orogénique sont retrouvés dans des lithologies très variées 
tant en âge qu 'en composition (Go ldfarb et al., 200 1). Malgré un contrô le d'ordre 
structural très important et l'évidence du rôle prédominant des fai ll es majeures, la 
distribution des dépôts d'or orogénique est en fait très irrégulière. L'activité des zones 
de déformation en tant que conduits pour les fluides minéralisateurs est hétérogène 
dans le temps et dans l'espace (Rabeau 201 0). L'objectif de cette étude de maîtrise est 
d'abord de s ituer et décrire les endroits où la minéralisation s'est concentrée au sein 
du pluton de Trécesson tout en le situant dans l'évolution structurale de la Zone 
Volcanique Nord (ZVN). Ensuite établir s'i l existe une simi litude entre les 
minéralisations du pluton de Trécesson et du pluton de Bourlamaque. 
Durant 1 'été 20 12, vingt-sept échanti ll ons de surface ont été prélevés dans 
1 'encaissant et dans le pluton de Trécesson, dont treize pour étude en lames minces, 
treize pour analyses géochimiques et un pour une datation U-Pb sur zircons. La 
cartographie détaillée du décapage Cassette Nord à l' échell e de 1/ 1000 a été effectuée 
durant l'été 2013. Une comp il ation de données géo logiq ues à partir de la base de 
données du Ministères des Ressources Naturelles du Québec a aussi été utilisée. Les 
observations pétrographiques des lames minces ont été utilisées pour décrire la 
composition pétrographique du pluton de Trécesson et des roches encaissantes ainsi 
que celle de la minérali sation sur les indices Cosette Sud et Cosette Nord . Des 
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analyses au microscope électronique à balayage ont été effectuées pour décrire la 
minéralisation aurifère. Une dizaine d'échantillons ont été analysés pour des analyses 
en éléments majeurs et en traces afin d'étudier les caractéristiques géochimiques du 
pluton et des roches encaissantes. La datation U-Pb sur zircon d'un échantillon de 
roches intrusive a été réalisée pour déterminer l'âge de mise en place du pluton de 
Trécesson. 
1.2 Localisation du site d'étude 
Le pluton de Trécesson est situé à quinze kilomètres à l'ouest de la ville d'Amos 
(Fig.l.l) dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue. Le site est 
faci lement accessible par la route 111 en direction de la vi lle de La Sarre. La 
topographie régionale constitue une zone relativement plane, avec un dénivelé de 30 
m. L'élévation moyenne est de 305 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le secteur 
d'étude est couvert de terres agricoles sur la majeure partie du pluton et aussi par un 
mélange de zones boisées et de marécages. 
Le pluton de Trécesson est l' hôte de nombreux fi lons de quartz minéralisés en or, 
argent, tungstène, cuivre, plomb et zinc (Labbé 1995). Deux types de minéralisations 
peuvent être observés (Théberge, 2013) . Le premier est constitué par des veines de 
quartz laiteux associé à des zones de déformation ductile-cassante ; ce sont les 
minéralisations aurifères et/ou métalliques portant les noms Cassette, Spirit Lake et 
Chib-Kayrand (Fig. 1.2). Le deuxième type de minéralisation est représenté par des 
sulfures massifs vo lcaniques au sein des roches volcaniques encaissant le pluton de 
Trécesson. Notre étude est concentrée sur les indices Cassette Nord et Sud qui ont fait 
l 'objet de décapages et sont situés dans la partie centrale du pluton (Fig. 1.2). 
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Figure 1.2: Carte géologique simplifiée montrant La Localisation des principales 
minéralisations dans Le secteur du pluton de Trécesson ainsi que Les Limites de La 
propriété Trécesson. Tirée de Henriksen (2 0 14). 
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1.3 Travaux antérieurs 
Depuis 2010, la propriété Trécesson est sous le contrôle de la compagnie Knick 
Ex ploration lnc. Knick a pri s possess ion de presque la totali té des concessions 
minières du pluton et ses zones de contact pour constituer la propriété Trécesson 
couvrant une superfic ie d 'approximativement 60 km2. Les premières campagnes 
d 'ex plorati on connus datent cependant des années 1920. Ces travaux incluent des 
forages, des tranchées, de la cartographie géo logique et de la prospecti on 
géophysique. Pas moins de 8 compagn ies différentes ont ex ploré le pluton et ses 
bordures. Les meilleurs résultats obtenus sont ceux provenant de l'échantillonnage de 
tranchées effectuées sur la veine Cassette, dans les années 1930, avec des valeurs de 
5. 7 g/t Au sur 61 m pour une épaisseur moyenne de 1.43 m dans sa partie nord et de 
8.9 g/t sur 36.6 m pour une épaisseur moyenne de 0.83 m dans sa partie sud 
(Théberge, 201 3). Le Ministère des Ressources Naturelles du Québec a effectué un 
levé magnétique en 197 1. En 1972, Vogel a effectué une cartographie de surface pour 
le compte de Mini stère des Ressources Naturelles du Québec. Une carte géologique 
en couleur a été produi te en 1979 (Théberge, 2013) . Labbé (1995) a édi té un recueil 
de 4 articles sur la géo logie de la région d'Amos. En 201 0, Kni ck Ex ploration lnc. a 
effectué 12 1 fo rages au diamant, totalisant 3475 mètres. La profondeur moyenne de 
ces fo rages a été de 30 mètres. Des centaines d'échantillons de surface ont été récoltés 
et analysés et plusieurs tranchées hi storiques ont été localisés et des échantillons ont 
été récoltés par Kni ck entre 2010 et 201 3 (Théberge, 201 3). 
CHAPITRE Il 
CONTEXTE GEOLOGIQUE 
2.1 Contexte rég ional 
La Province du Supérieur, constitue le cœur du Bouclier Canadien en Amérique du 
Nord. Elle est considérée comme le résultat de l'assemblage de différents fragments 
continentaux mésoarchéens et de plaques océaniques néoarchée1mes au cours d'une 
évolution tectonique complexe entre 2.75 et 2.68 Ga. Elle contient principalement des 
roches intrusives, des bassins sédimentaires métamorphisés et des ceintures de roches 
vertes (Simard et al., 2008). Le métamorphisme varie de schiste vert à granulite. Cet 
ensemble a été divisé en sous-provinces (Card et Ciesielski, 1986; Card, 1990) ou en 
terranes et domaines (Percival , 2007) selon des bases lithologiques, structurales, 
métamorphiques, géochronologiques et géophysiques (Simard el al. , 2008). La 
majorité des roches sont néoarchéennes (2,8 à 2,5 Ga) et mésoarchéennes (3 ,6 à 2,8 
Ga), bien que l'on reconnaisse quelques rares unités plus anciennes qui témoignent de 
la présence d'une croute paléoarchéenne (David et al. , 2004). Le grain structural du 
Supérieur est orienté E-0 dans sa partie sud, et NO-SE dans sa partie nord-est. Une 
foliation subverticale caractérise principalement les ceintures de roches vertes du 
Supérieur. Plusieurs gisements d'or orogénique sont associés aux principales zones 
de failles et de cisaillements, y compris celles conespondant aux limites des blocs 
tectoniques. La Sous-province de l'Abitibi, constituant l'extrémité sud/sud-est du 
craton, compte parmi les plus importants districts miniers de la Province du Supérieur 
(Fig. 2.1) . 
La Sous-province de l'Abitibi est d' une grande importance économique et constitue 
la région produisant la grande majorité de l' or provenant des ceintures de roches 
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vertes du Bouclier Canadien. Deux grands types de gisements d 'or génétiquement 
di sti ncts sont reconnus : les g isements aur ifères associés à des sul fures volcanogènes, 
et les g isements fi loniens associés à des corridors de déformation et des zones de 
cisa ill ement crustal (Lemarchand, 20 12). 
Le socle rocheux de la Sous-province de l'Abi tibi est composé de séquences de 
roches vo lcani ques, sédimenta ires et plutoniques d 'âge Archéen (Chown et al. 2002), 
(F ig.2. 1 ). L'ori entati on prédominante de la ce in ture est est-ouest, elle est traversée 
par deux zones de fa illes régiona les : la zone de fa ill e Destor-Porcupine au nord qui 
passe par Timmins, et la zone de la faill e Cadillac-Larder Lake au sud qui passe par 
Val d 'Or. De nombreuses familles de plutons synvolcaniques à tardi-tectoniques et de 
dykes archéens recoupent les séquences vo lcaniques (Pilote et al. , 1998). 
La ceinture de roches vertes de l'Abitibi (CRVA) est interprétée comme étant un 
co llage de deux arcs océaniques. Le vo lcanisme est donc le premi er évènement 
majeur. Il a pri s pl ace entre 2750Ma et 2697Ma (Ayer et a l. , 2002). L'épanchement 
vo lcanique a débuté au nord et a migré vers le sud (Daigneault et al. , 2004). La 
CR Y A s'est progress ivement édi fiée au cours de tro is périodes volcaniques di stinctes, 
datées à 2730-2725, 27 18-27 14 et 2705-2700 Ma. Elle est di visée en une Zone 
Vo lcanique Nord et une Zone Vo lcanique Sud (Ludden et a l. , 1986). La parti e la plus 
ancienne constitue la Zone Volcanique Nord (ZVN), e ll e est datée entre 273 0 et 2705 
Ma (Da igneaul t et al. , 2002). La parti e la plus j eune constitue la Zone Volcanique 
Sud (ZVS), ell e est datée entre 27 14 Ma et 2696 Ma (Daigneault et a l. , 2002). La 
j onction entre ces deux vestiges du pl ancher océanique Archéen est marquée par la 
zone de cisaill ement de Destor-Porcupine (Figure 2. 1). 
L'âge de la déform ati on entre la ZVN et ZVS est entre 2700 et 2675 Ma (Mueller et 
a l. , 1996). La ZVN est interprétée comme un segment d'arc consti tué d'une pl aine 
basaltique subaquatique parsemée d'édi fices volcaniques mafiques à fe lsiques 
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(Chown et al., 1992; Chown et al., 2002). La ZVS est séparée de la Sous-province du 
Pontiac par la zone de faille Cadillac-Larder Lake. Elle est divisée en deux segments, 
le segment du Blake River à l'ouest et celui de Malartic à l'est (Lemarchand 2012). 
Le grain structural résultant de la déformation régionale est orienté est-ouest. Le 
métamorphisme varie du faciès prehnite-pumpellyite au faciès de l'amphibolite, ce 
dernier étant localisé autour d'intrusions (Pilote et al., 1998). La fabrique structurale 
régionale est une schistosité sub-verticale. La déformation régionale montre une 
alternance de zones fortement déformées, localement cisaillées et des zones peu ou 
pas déformées . L'histoire structurale abitibienne dure quelques dizaines de millions 
d'années sous un régime de compression oblique qui a affecté les zones volcaniques 
Nord et Sud lors de l'orogénèse Kénoréenne (Daigneault et al. , 2002). La déformation 
polyphasée qui affecte l'assemblage de roches supracrustales de la CRVA est 
attribuée à une séquence d'évènements de déformation (D 1, D2) incluant du 
plissement et de la fracturation , accompagnée par du plutonisme et du 
métamorphisme polyphasé (Stocwkell, 1982, Dimroth et al. , 1983, Card, 1990). Les 
déformations présentes dans les terrains de l'Abitibi sont complexes. De grands 
systèmes de failles sont orientées Est-Ouest comme les failles de premier ordre de 
Cadillac-Larder Lake et de Destor-Porcupine-Manneville. Des failles de deuxième et 
troisième ordre se dispersent à partir des failles de premier ordre pour former des 
réseaux de type Riedel. Les failles Cadillac-Larder Lake et Destor-Porcupine, longues 
de 200 et 300 km, respectivement, sont des structures régionales majeures, d'échelle 
crustale, généralement interprétées comme héritées des phases d'accrétion de 
l'orogenèse kénoréenne. Selon Powell et al. (1995), 1 'activité tectonique archéenne le 
long de ces structures se serait poursuivie pendant 250 Ma. À 1 'échelle de la ZVS, la 
zone tectonique de Destor-Porcupine-Manneville est inclinée fortement vers le nord 
et devient probablement listrique en profondeur (Jackson et al. 1990). Selon Mueller 
et al. (1996), la faille de Destor-Porcupine est caractérisée par deux évènements 
tectoniques : une phase précoce en chevauchement qui représente une combinaison 
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d'incréments compressifs et transpressifs entre 2697 et 2690 Ma et une phase en 
décrochement entre 2689 et 2680 Ma. Dans la région de Destor et de Duparquet, la 
fai lle de Destor-Porcupine, large de 15 à 200 mètres, est marquée par une zone 
schisteuse à ch lorite, talc, séricite, carbonates et lentilles de serpentinite. La 
déformation ductile, qui est aussi associée à des veines de quartz-carbonates, est 
reprise par une intense bréchification. 
Notre zone d 'étude appartient à la ZVN. Elle est interprétée comme un segment d 'arc 
constitué d ' une plaine basaltique subaquatique parsemée d'édifices volcaniq ues 
mafiques à felsiques, dont les roches sont datées entre 2730 et 2700 Ma (Chown et 
al. , 1992). Cette zone est séparée de la Zone Volcanique Sud (ZVS) par la zone de 
fa ille Destor-Porcupine-Manneville (Fig. 2. 1 ). 
La ZVN est subdivisée en deux sous-unités : Le Segment Volcanique Monocyclique 
(SVM) qui représente la première phase volcanique (2730-2725 Ma) et le Segment 
Volcanique Polycyclique (SVP) qui représente le deuxième cycle vo lcanique (2722-
2711 Ma) (Chown et al., 1992). La déformation régionale est représentée par une 
séquence de six évènements (D l-D6) avec une compression majeure à l'origine d 'un 
raccourcissement horizontal nord-sud qui a duré approximativement 25 Ma. Les 
plutons de la ZVN sont divisés en plutons syn-vo lcaniques reliés à la mise en place 
du deuxième cycle vo lcanique (2722 - 2714 Ma) et des plutons syn-tectoniques 
associés à la déformation régionale (2703 - 2690 Ma) (Paterson et al., 1989). Le 
pluton de Trécesson fait partie des intrusions synvo lcaniques (Labbé, 1995). Les 
plutons syn-vo lcaniq ues se mettent en place dans des structures antiformes et ils sont 
polyphasés. Dans le cas de Trécesson, la phase précoce est formée par une phase 
granite-granodioritique et une phase tardive avec une composition monzonitique. Les 
intrusions synvo lcaniques présentent souvent des blocs et des xénolithes de la roche 
encaissante volcanique. La composition polyphasée, la distribution asymétrique des 
phases, la présence des dykes traversant les unités volcan iques encaissantes et ayant 
Il 
des âges simi laires au socle vo lcaniq ue, laissent supposer que ces in trus ions syn-
vo lcaniques ont été mi ses en place à de fai bl es profondeurs de 5-6 km (Chown et al. , 
1992). 
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Figure 2. 1: Carte géologique simplifiée de l 'Abitibi, modifiée de Géologie du Québec 
(1994) . La ligne SW-NE représente la coupe géologique de la figure 2.2. 
Abrév iations: PB: pluton de Bourlamaque; PT: pluton de Trécesson; Fa illes: FCL: 
fa ille de Cadillac-Larder Lake; FDP: faille de Dcstor-Porcupinc; FG : front de 
Grenville; FLC: faille du lac Chicobi ; FMC : fa ill e de Macami c. 
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Figure 2.2: A) Coupe géologique simplifiée avec localisation de la zone d 'étude, 
modifiée de Géologie du Québec (1994). B) Carte géologique du pluton de 
Trécesson. 
Abrév iati ons: AM: fac iès des amphibolites; GR: fac iès des granulites; PP: fac iès 
pumpell yite-prehnite; SV: fac iès des schistes verts; FCL: fa ille de Cadillac- Larder 
Lake; FCB : fa ille de CasaBerardi ; FDP: faille de Destor-Porcupine; FG: front de 
Grenvill e; FLC :faille du lac Chi cobi ; FMC: faille de Macamic 
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2.2 Géologie de la région d'Amos 
Le soc le rocheux de la région d'Amos est constitué par des roches vo lcaniques et 
plutoniques (Fig. 2. 1 ). La région a subi un métamorphisme au fac iès des schi stes 
verts qui passe au fac iès des amphiboli tes par endro it. Conséquemment, les 
assemblages vo lcaniques et plutoniques ont été largement remplacés par des 
paragenèses métamorphiques (Vogel 1979) . Malgré les plissements et le 
métamorphisme qui les accompagnent, les textures volcaniques originell es ont été 
conservées en grande partie (Vogel 1979). 
2.2.1 Roches volcaniques 
Les roches volcaniques sont toutes d 'âge Keewatin ; d 'après Weber et Latulippe 
(1964), ell es appartiennent au Groupe de Kinojév is. Les roches vo lcaniques sont 
représentées par s ix unités (Fig . 2.3) qui sont, du sud au nord : le Groupe de 
Landrienne, le Groupe de Figuery, le Groupe d'Amos, le Groupe de Lac Arthur, le 
Groupe de La Morandière, le Groupe de Béarn (Labbé 1999), (F ig. 2.3). Les plutons 
sont divisés en intrusions synvolcani ques et syntectoniques (Labbé 1999). Quatre des 
six un ités vo lcan iques, dont les groupes de La Morandière, d ' Amos, de Béarn et de 
Landrienne (Fig. 2.3) présentent plusieurs similitudes, ces quatre un ités étant 
principalement consti tuées de basalte coussiné. Le Groupe d'Amos est le plus 
important en superfic ie et est caractérisé par de nombreux fi lon-couches de gabbro et 
de péridoti te. Le Groupe de la Morandière est caractérisé p ar des basaltes et par un 
fi lon-couche de péridotite intersecté en fo rage (Labbé 1999) . Le Groupe de Béarn est 
consti tué de basaltes porphyriques à phénocri staux de plagioclase qui sont absents 
des autres un ités basaltiques de la région. Le Groupe de Landrienne est consti tué par 
un basalte coussiné peu déformé. Les deux autres uni tés, soit les groupes de Figuery 
et de de Lac Arthur, se di stinguent des quatre dern iers par leurs compos ition 
andés itique. Le Groupe de Figuery est fo rm ée d ' une andés ite aphani tique 
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généralement couss inée, contenant localement quelques horizons d 'andés ite 
basaltique (Labbé 1999). Le Groupe de Lac Arthur est constitué par des andés ites 
porphyriques à phénocristaux de pl agioc lase. Les andésites sont généralement 
couss inées avec la présence locale de mégacoussins (2-3 mètres). On peut divi ser le 
Groupe de Lac A rthur en deux parties; la part ie supéri eure est composée de dacite et 
rhyolite alors que la partie inférieure est composée de dacite porphyrique à 
phénocristaux de pl agioclase. De plus, des niveaux lenticul aires felsiques moms 
importants sont observés à l'intéri eur du Groupe de Lac Arthur (Labbé 1999). 
2.2.2 Roches intrusives et dykes 
Les plutons de T récesson, de Duverny et de Claverny, sont considérées comme des 
intrusions syn-volcaniques et constituées de granodiorite et de tonalite (Labbé 1999). 
Ces plutons sont alignés selon un axeE-W et recoupent le G roupe de Lac A rthur. 
Le pluton de T récesson est constitué d'une masse centrale monzonitique, pauvre en 
quartz, et d 'une bordure plus ri che en qua1tz (Yogel, 1979). On n'observe pas 
d'auréole métamorphique. La signatu re géochimique du pluton de Trécesson est 
simil aire à celle des plutons de Duverny et de Claverny. Le pluton de T récesson est 
fo rmé par des roches granitiques à granodi oritiques, leucocrates, roses à grain fins. Le 
pluton comporte de faibl es quantités de chlorite et de biotite. On n'observe pas 
d'a li gnement de fluage des minéraux constituants. On observe des roches 
monzonitiques pauvres en quartz dans la parti e centrale du pluton . Selon la 
class ifi cati on de Streckeisen (1967), les roches du pluton de Trécesson sont des 
granites, des granodiorites et des monzonites. Leurs compos iti ons sembl ent toutefo is 
se situer près de la limite entre ces tro is classes (Vogel 1979). 
Selon la nomenclature des plutons abitibiens proposée par Chown et al. (1992), qui 
di vise les plutons en trois groupes : pré-, syn- et post-tectonique, et selon les données 
géochronologiques de Labbé (1995), le pluton de Trécesson est une intrusion 
synvolcanique. Les intrusions synvo lcaniques sont po lyphasées. La compos ition des 
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intrusions synvocaniques est marquée par une phase précoce dioritique à tonalitique 
et une phase tardive leucotonalitique. Ces intrusions montrent un âge similaire aux 
roches volcaniques auxquelles el les sont associées, sont autour de 2718 Ma 
(Mortensen 1993) et 2721 Ma (Davis et al., 1995). 
Les plutons d'Amos, de Berry et de Villemontel présentent une auréole 
métamorphique et sont considérés comme syntectoniques. Ils sont constitués 
essentiellement de granodiorite et de granite avec un faciès dioritique de bordure. 
Dans le pluton d'Amos, des enclaves de volcanites déformées faisant partie du 
Groupe de Lac Arthur sont observées. Ces trois plutons sont alignés selon un axe 
NNE-SSW et recoupent les lithologies des groupes de Figuery, d'Amos, de Lac 
Arthur et de Béarn (Labbé 1999). Les plutons syntectoniques dans la ZVN se sont 
mis en place autour de 2703 - 2690 Ma (Chown et al., 1992). 
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Figure 2.3: Localisation de La région d 'étude et distribution des Lithologies et des 
différentes unités stratigraphiques, modifiée de Labbé (1995). 
Plusieurs dykes sont observés dans notre zone d 'étude, mais le plus important est un 
dyke de diabase qui traverse compl ètement le pluton de T récesson. Ce dyke de 
diabase a une ori entation NE-SW (N45) et une épaisseur variant entre 45 et 120 m. 
Le dyke contient localement des xénolithes du pluton de Trécesson et représente la 
phase intrusive la plus j eune. La bordure de trempe est d'environ 5 cm aux endroits où 
e ll e est visible. Localement, on y observe une texture ophitique des cri staux de 
plagioclases automorphes non j o intifs, à grains fi ns qui devient sub-ophitique à gra ins 
moyens vers le centre. 
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2.2.3 Métamorphisme et déformation 
Le métamorphisme régional est au fac iès des schistes verts et passe localement au 
fac iès des amphibo li tes. Selon Labbé ( 1995), il y a quatre plis régionaux, interprétés à 
part ir des invers ions de polari té, déterminées à l' aide de couss ins dans les andés ites et 
les basa ltes (F ig. 2 .1 et Fig. 2.2). La schi stos ité régionale est plus intense dans la zone 
de charn ière des p lis. La plupart des contacts entre les uni tés stratigraphiques sont 
interprétés comme des fa illes. À l'intérieur du Groupe de Lac A rthur, quelques 
cisaill ements orientés N W-SE sont observés. Il s sont représentés par des couloirs 
schisteux di scontinus avec une épaisseur infér ieure à 5 mètres (Labbé, 1995). La 
schi stos ité est subverti ca le et les 1 inéations d'étirement sont, en général, sub-
horizonta les. Localement, dans le pluton de Trécesson, des fabriques de type C-S sont 
observées témoignant d'un mouvement cisaillant dextre. Plusieurs fa illes, de nature 
frag il e et avec une ori entation NNE-SSW à rej et senestre, sont observées; les plus 
importantes sont la fa ill e Amos-nord, la faill e Landri enne, la faille Obalski et la fa ille 
Lafl amm e. Le nombre de fa ill es de ce type est probablement plus important en réalité 
mais les fa ill es sont di ffic ilement identifi ables sur le terrain (Labbé et Machabo 
1995). 
Les structures maj eures sont représentées par la schi stosité E-W à l'est du pluton de 
Trécesson, qui devient d ' orientation NE-SW à l'ouest. Cette schistos ité est fortement 
inclinée vers le nord et contient une linéation d'étirement à composante pendage, bi en 
développée dans les roches andés itiques du Groupe de Figuery. Les autres un ités 
strat igraphiques de la région sont peu déform ées et la schi stos ité est très di scrète et 
même parfo is absente. 
CHAPITRE Ill 
LE PLUTON DE TRÉCESSON ET SES MINÉRALISATIONS 
AURIFÈRES 
Dans ce chapitre, nous allons utiliser les cmmaissances géologiques de la région 
d'Amos et les coupler aves les informations pétrographiques, géochimiques, 
structurales et la datation U/Pb acquises durant cette maîtrise. 
3.1 Composition et caractéristiques pétrograph iques 
Une étude pétrographique sur treize lames minces a été effectuée pour décrire les 
roches intrusives constituant le pluton de Trécesson et les roches volcaniques 
encaissantes. Toutes les lames présentent une altération moyenne à avancée. 
3. 1.1 Roches intrusives 
Les roches intrusives du pluton de Trécesson, sont composées de feldspaths 
potassiques, de plagioclases et de quartz (Fig. 3.1 ). Comme minéraux secondaires, on 
observe le zircon, l'apatite, les minéraux opaques, la muscovite, l' épidote, l'allanite et 
la calcite. La texture des roches est phanéritique et les plagioclases se présentent en 
cristaux idiomorphes à hypidiomorphes, localement altérées en séricite (Fig. 3.2 B). 
On observe des couro1mes d'exsolutions myrmékitiques ainsi que des textures 
perthitiques en flanc de mèche (Fig. 3.1 A) autour des plagioclases. Les plagioclases 
sont localement fracturés et déformés (Fig. 3.5 D). Le pourcentage en plagioclase 
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varie entre 30% et 35% et il existe du plagioclase zoné à bordure d'albite (5% An), 
(Fig. 3.2 A). 
La résorption partielle et la substitution par la myrmékite sont parfois présentes. Le 
quartz, légèrement déformé, est idiomorphe par rapport à la microcline. Le fe ldspath 
alcalin est hypidiomorphe et forme de grands cristaux qui enserrent les cristaux de 
quartz et de plagioclase. La biotite a été partiellement remplacée par la chlorite. 
D'après la classification de Streckeisen (1967), les roches composant le pluton sont 
des granites, des granodiorites et des monzonites. 
Les minéraux ferromagnésiens dans les unités magmatiques sont représentés par de 
1 'amphibole verte actinolitique, qui est localement altéré en amphibole brune (Fig.3. 1 
C). L ' actinote se présente sous forme d'aiguilles microcristallines et sa distribution 
est erratique. 
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Figure 3. i : Microphotographies des roches intrus ives: A - (lame TRi 2-GY-Oi) 
texture perthitique des plagioclases en flanc de mèche, altéré au cœur et bordure 
moins altérée; B - (lame TRi2-GY-i9) plagioclase zoné à bordure d 'albite; C -
(TR/2-GY-i 6) amphiboles et plagioclase présentant une texture myrmékitique; D -
(lame TRi 2-GY-06) minéraux secondaire de calcite et d 'épidote. 
Abréviations: Am.- amphibole; Chi. - ch lorite; Cal. - calcite; Ep.- ép idote; Qtz. -
quartz; PI. - plagioclase. 
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Figure 3.2: Microphotographies des roches intrusives: A - (lame TRJ2-GY-Ol), 
épidote avec plagioclase; B - (lame TR-GY-06), plagioclase séricitisé ; C - (lame 
TR12-GY-08), biotite chloritisée; D - (lame TR 12-GY- 19) épidote dans amphibole. 
Abréviations: Am. - amphibole; Chi. - ch lorite; Ep. - épidote; PI. - plagioclase. Ser. 
- séricite. 
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3.1.2 Roches volcaniques 
Dans les roches vo lcaniques, les princ ipaux minéraux observés sont le plagioclase, 
1 'amphibole, le pyroxène et la muscov ite. Les altérations dominantes sont 
représentées par la chl orite, l'épidote et la calcite (Fig. 3.3 A, B, D) et (F ig. 3.4). La 
chlorite est en fo rme d 'amas ou altère complétement la matrice dans les roches 
vo lcaniques, souvent elle est en association avec 1 'épidote. Comme minéraux 
accessoires on observe le sphène, 1 'apatite et les sulfures. 
Sur certa ines lames, les plagioclases ont été complètement altérés et remplacés par un 
mélange de saussurite, d 'épidote, de séri cite, d 'albite et de chl ori te (Fig. 3.3 A, B, C 
et D). On observe des amphibo les actinolitiques, accompagnés d 'épidote et de 
chlorite et bordés de biotite par endroits apparaissant comme des produits de 
substituti on des phénocri staux mafiques . La matri ce microcri stalline est formée 
d'agrégats d 'albite (8% An) et de quartz soudés entre eux, de fl ocons d 'épidote 
cendrée, d 'aiguilles d 'amphiboles, de chlorite disséminée et de calcite par endroits 
(F ig. 3.3 B, D). 
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Figure 3.3: Microphotographies des roches volcaniques: A - (Lame TRJ 2-GY-JO), 
minéraux d 'amphiboles avec de La chforite verte; B - (Lam e TR12-GY-22), altération 
carbonatée et biotite; C - (Lame TR12-GY-22), minéraux de chforite et de biotite; D -
(Lam e TR12-GY-10), minéraux secondaires d 'épidote et de chforite. 
Abréviations: Am. - amphibole; Bt. - biotite ; Chi. - chlorite; Cal. - calcite; Ep. -
épidote; Qtz. - quartz; Pl. - plagioclase. 
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Figure 3.4: Microphotographies des roches volcaniques: A - (lame TRi2-GY-i O), 
couronne d'altération autour d'un plagioclase; B - (lame TRi 2-GY-22), calcite; C -
(lame TRi 2-GY- 12) épidote; D - (lame TRi 2-GY-12), épidote, chlorite. 
Abréviations: Chi. - chlorite; Cal. - calcite; Ep. - épidote; Pl. - plagioclase. 
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3.1 .3 Déformation et métamorphisme 
Les roches de la région étudiée ont subi un faib le métamorphisme régional. Toutes les 
roches ont été métamorphisées au faciès des schistes verts et les textures et structures 
primaires sont généra lement bien préservées (Labbé 1995). Les andésites à proximité 
du pluton de Trécesson semblent cependant avoir subi un métamorphisme plus élevé, 
jusqu'au faciès des amphibo li tes. 
Dans la lame mince TR12-GY-19, on observe que les clinopyroxènes se transforment 
en amphibo les - ce qui nous montre qu'on se situe en transition entre le fac iès des 
schistes verts et le fac iès des amph ibo lites. 
La schistos ité régionale présente généralement une att itude E-W avec un pendage 
subvertical à très abrupte vers le nord. En lame mince, dans les roches volcaniques, 
on observe une fabrique prononcée qui correspond à la schistosité régionale. Dans la 
lame mince TR 12-GY -1 1, on observe des textures anastomosées et des s igmoïdes qui 
pourraient être dues à une déformation coaxia le (Fig. 3.5 A, 8). La muscovite 
magmatique est parallèle à la schistosité (Fig. 3.5 A, 8). 
Dans les roches intrusives, on observe des bandes cataclast iques (Fig. 3.5 C) 
probablement formées par une déformation tardive laque ll e a créé un réseau 
anastomosé de ve inules de quartz proches des zones de minéralisation. 
Les sigmoïdes de déformation peuvent être associés à une phase tardive de 
décrochement dextre qui sont observables en affleurement sur le décapage Cassette 
Sud près des zones de minéralisation . 
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Figure 3.5: Microphotographies des textures de déformation; A - (lame TR12-GY-
ll) sigmoide de déformation; B - (lame TR12-GY-ll) séricite parallèle à la 
schistosité; C - (lame TR12-GY-03) bande de cataclasite; D - (lame TR12-GY-03) 
plagioclase déformé. 
Abréviations: Ser. - séricite; Pl. - plagioc lase. 
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3.2 Caractéristiques géochimiques 
Treize analyses géochimiques ont été effectuées dont sept analyses sur des roches 
provenant de l' intrusion de Trécesson, et s ix analyses sur les roches volcaniques 
encaissantes appartenant au Groupe de Lac Arthur. L ' interprétation des résultats 
géochimiques a pour but de donner un nom aux roches, d ' identifier leur affi nité 
magmatique et de déterminer leur environnement géodynamique. 
Les échantillons ont été prélevés durant les travaux de terrain de 201 2. Ces 
échantillons sont représentatifs du pluton et de son encaissant vo lcanique et la 
compos ition de chaque échantill on est homogène. Pour les roches intrus ives, nous 
avons échantillonné les parti es qui ne présentent pas d 'enclaves ou de xénolites et qui 
ne sont pas ou peu altérées ni déformées. Pour les roches volcaniques, nous avons 
év ité les zones de déform ation qui présentent des altérations locales plus importantes. 
Pour les deux groupes de roches, on a réco lté des échantillons d ' une taille de 15 cm x 
15 cm, so it entre 1 et 2 kg. 
Les analyses géochimiques ont été effectuées au laboratoire d ' Actl abs ; les éléments 
maj eurs et les éléments mineurs ont été analysés par la méthode Latérite-XRF Fusion. 
Les éléments en traces et les terres rares ont été analysés par ICP-MS (Mass 
Spectrometry). Les résultats d 'analyse des échantillons et les limites de détection sont 
présentés dans les tableaux de l'annexe B. L'erreur standard du laborato ire Actlabs 
pour les éléments traces et les terres rares est inférieure à 5 %. Les éléments montrant 
des erreurs standards supérieures à 10 % sont écartés et ne sont pas utili sés dans la 
constructi on des diagrammes de terres rares et des diagrammes multi éléments. 
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3.2.1 Analyses géochimiques des roches volcaniques 
Pour les roches volcaniques, on a utilisé le di agramme Si02 versus Na20 +K20 de 
LeBas et al. ( 1986). Ce diagramme Si02 versus Na20 +K20 nous permet de dire que 
la compos ition des unités volcaniques est basaltique à basaltique-andés it ique (Fig. 
3.6) . 
Pour illustrer l'affinité des roches vo lcaniques, on utilise le diagramme Zr versus Y. 
Nous avons aj outé les analyses géochimiques obtenues durant cette maîtrise sur le 
di agramme Zr/Y pour toutes les unités vo lcaniques de la région d 'Amos effectués par 
Jébrak et Doucet. 2002 (F ig. 3.7) . 
Les roches encaissantes vo lcaniques qui font partie du Groupe de Lac Arthur sont 
constituées d 'andésites, de bas ltes massifs et de basaltes en co ussins. Leur 
composition est intermédiaire à basaltique (Labbé, 1999). Le ratio Zr/Y prédominant 
es t entre 5 et 7 indiquant une affinité transitionnelle (Labbé 1999). Le rapport entre 
Si02 et Na03 + K20 indique auss i une compos ition de basalte-andés itique (Fig. 3.6). 
Les andés ites du Groupe de Lac Arthur ont une affinité plutôt transitionnelle 
(Mac Lean et Barre tt, 1993 ). La chimie des andésites est placée dans le champ calco-
alcalin . 
Le di agramme de la fi gure 3.8 montre le spectre des éléments de terres rares 
normali sés aux valeurs de la chondrite C 1 de Nakamura (1974). 
Les rhyo lites du Groupe de Lac Arthur (F ig. 3.8) sont relativement peu enrichies en 
terres rares légères. Ces roches présentent auss i de nettes anomali es en Eu avec le 
rapport Eu/Eu* variant de 0,3 à 0,6 . Ces caractéri stiques chimiques des rhyolites du 
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Groupe de Lac A tt hur sont comparables à cell es des rhyoli tes des principaux camps 
miniers de la Province du Supéri eur (Labbé 1995) . 
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Figure 3.6: Diagramme Si02 vs Na20+K20 pour les roches volcaniques, illustrant 
une composition basaltique à basalte andésitique (LeBas et al., 1986) . 
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Figure 3. 7: Diagramme Zr/Y pour Les roches volcaniques. Affinité transitionneLLe des 
andésites du Groupe Lac Arthur, modifié de (Jébrak et Doucet, 2002). Les carrés 
rouges représentent nos données. 
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Figure 3.8: Diagrammes multiéléments normalisés aux chondrites selon Nakamura 
{1974) pour les roches volcaniques basaltiques à basalte andésitique. 
3.2.2 Analyses géochimiques des roches intrusives 
Le di agramme des terres rares nous permet de reli er les intrusions synvolcaniques aux 
roches vo lcaniques encaissantes . Sur la Fig. 3.9, on a placé l'ensemble des analyses 
pour les roches volcaniques et plutoniques. On observe la même s ignature 
géochimique et les deux populations montrent une anomalie négative en Eu. Cette 
anomalie peut être expliquée due au fractionnement du plagioclase. Le di agram me de 
Pearce (1984) est util e pour déterminer l'environnement tectonique (F ig. 3. 10). 
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Figure 3. 9: Diagramme multiéléments normalisés aux chondrites selon Na ka mura 
(19 74) pour les roches intrusives en noir et les roches volcaniques en vert. 
Dans un diagramme log (Yb+Ta) vs log (Rb) de Pearce et al. , 1984, les échantillons 
provenant du pluton de Trécesson tombent dans le cham ps des grani tes de ride 
océanique (F ig. 3.1 0). 
Le diagramme Zr/Y permet de fa ire une comparaison entre l' intrusion et les roches 
vo lcaniques encaissantes. Ce genre de comparaison perm et de reli er des intrusions 
synvo lcaniques aux roches vo lcaniques cogénétiques . Sur le diagramme de la Fig. 
3. 11 , on observe une s ignature géochimique similaire pour les roches intrusives et les 
roches vo lcaniques. 
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Figure 3.10: Diagramme discriminant (Yb + Ta) vs Rb de Pearce et al. (1984), 
classification des granites. 
Abréviations, d'anglais: ORG: granite de ride océanique; VAG : granite d'arc 
vo lcanique; WPG : granite intra-plaque; syn-COLG: granite syn-collisionnel. 
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Figure 3. 11 : Diagramme Zr/Y pour Les roches volcaniques du Groupe de Lac Arthur 
et Les roches plutoniques de L'intrusion de Trécesson. Les carrées rouges et Les ronds 
violets représentent nos données. Modifié de (Jébrak et Doucet. , 2002) . 
3.3 Déformation régionale 
La coupe géo logique in terp rétative, illustrée sur la figure 3. 13, nous montre les unités 
principales et a insi que les fa illes maj eures et donne une idée générale sur la structure 
régionale. Les uni tés sont à pendage vers le nord ; les contacts entre les unités 
stratigraphiques sont interprétés comme des fa illes de chevauchement vers le sud dont 
certa ines d ' entre ell es sont mi ses en évidence par des anomali es électrom agnétiq ues. 
Une série de plis rég ionaux est in terprétée à part ir des inversions de po lari té 
déterminées à 1 ' a ide des coussins dans les andésites et les basaltes (Labbé 1995). 
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Les unités stratigraphiques les plus jeunes sont situées dans le nord où certains 
couloirs de déformation sont observés, en pa1ticulier celui de Jonpol pouvant 
atteindre deux kilomètres de largeur (Fig. 3.12). Ce couloir affecte une importante 
bande rhyolitique et d ' andésites du Groupe de Lac Arthur, ainsi qu ' une partie des 
basaltes du Groupe d'Amos. Il est caractérisé par une schistosité pénétrative sub-
verticale de direction N 280° ainsi que par des fabriques de type C-S et des bandes de 
cisaillement avec une composante tardive de mouvement subhorizontal dextre (Labbé 
1995). 
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Figure 3.12: Carte géologique détaillée de la zone d 'étude. 
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Figure 3.13: Coupe géologique A-B interprétative de la zone d'étude. 
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Le gram structural régional est orienté NW -SE reflétant bien 1 'orientation des 
anomalies magnétiques (Fig. 3.14). Le patron magnétique contient des structures 
régionales rectilignes orientées N-S ou NE-SW et représentant des dykes de gabbro 
d'âge Protérozoïque. On note que certaines anomalies magnétiques sont tronquées par 
des linéaments majeurs orientés NE-SW . Ces linéaments sont interprétés comme des 
structures cassantes. Le litage primaire (SO) est préservé dans les coulées des laves 
coussinées non déformées ou peu déformées . La stratigraphie est généralement 
orientée NW-SE avec un pendage modéré à abrupt vers le nord-est À l'intérieur des 
unités volcaniques, les sommets stratigraphiques, identifiés à partir des coulées 
coussinées, sont en grande partie orientés vers Je nord. Quelques coulées montrent 
des polarités vers le sud et ces changements sont utiles pour identifier la position des 
grands pli s régionaux (Doucet 2001 ). 
La fabrique structurale principale (S 1) est une schistosité qui montre une attitude 
NW-SE avec un pendage subvettical à abrupt vers le nord . La schistosité régionale 
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est déplacée à prox imi té des masses intrusives et tout comm e la stratifi cation, e ll e 
tend à se mouler autour de ces mass ifs. 
La foli ation régiona le s' intensifi e à proximité des plutons. Une seconde foliation 
(S2), représentée par un c livage de crénulation à pendage abrupt et postérieure à la 
schistosité régionale, est observée dans quelques secteurs. Une linéation minérale qui 
accompagne la schistosité régionale montre généralement une attitude oblique à 
abrupte dans le pl an de la schi stos ité (Doucet 2001 ). 
Les fa ill es maj eures dans la région sont caractéri sées par une orientation NW -SE en 
chevauchement vers le sud (F ig. 3. 12). Q uelques failles mineures comm e la fa ille 
d 'Amos Nord sont d ' une orientation N-S (Fig. 3. 12). Une zone de faille maj eure est 
observée à 14 km de l'extrémité sud du pluton de Trécesson où se trouve la faille 
M anneville Nord . Cette même fa ill e fait parti e de la zone de fa illes de Porcupine-
Destor d 'une longueur approx imati ve de 300 km . 
La zone tectonique de Destor-Porcupine-Mannevill e est inclinée fortement vers le 
nord et dev ient probablement li strique en profondeur. Cette fa ille est caractérisée par 
deux événements tectoniques : une phase précoce en chevauchement entre 2697 et 
2690 Ma et une phase en décrochement pur entre 2689 et 2680 Ma (Mueller et a l. , 
1996). Les relations stratigraphiques de part et d 'autre de la fa ill e suggèrent un 
mouvement princ ipalement inverse. 
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Figure 3. 14: Gradient vertical du champ magnétique total résiduel, haute résolution, 
tirée du site de SIGEOM 2016 (carte interactive). 
Abréviations: PT: pluton de Trécesson; PA: pluton d 'Amos; PB: pluton de Berry; 
PD : P luton de Duverny. 
Failles ; FCN: Faille Chicobi-Nord ; FR: Faille régionale. 
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Figure 3.15: Carte régionale des failles majeures, tirée du SIGEOM 2016 (carte 
interactive). 
Abréviations : Plutons et batholites ; PT: pluton de Trécesson; PA: pluton d'Amos; 
PB: pluton de Berry; PV: pluton de Villemontel ; PD : Pluton de Duverny; PLC : 
Pluton du Lac au Sable; BG : Batholite de Guyenne. 
Failles ; FA: Fail le Abcourt; FB: Faille Beauchamp; FL: Fail le Lapaix; FAN: Fai lle 
Amos Nord; FDL: Fai lle de Lyndhurst; FCN: Fai ll e Chicobi-Nord; FR: Fai lle 
régionale; FMN: Faille Manneville Nord . 
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Sur le terrain, on observe une fabrique structurale régionale qui est définie par une 
schistosité (Sl) orientée NW-SE et plongeante vers le NE. Les strates volcaniques 
(So) sont orientées NW-SE à E-W et plongent vers le N ou le NE. 
Les coussins volcaniques indiquent la polarité de la stratigraphie avec un sommet 
stratigraphique situé vers le nord (roches plus jeunes vers le nord) et le contact entre 
les unités volcaniques est, en général, faillé (Labbé et Tremblay, 1994). Une rotation 
de SO et S l est observée proche des bordures des intrusions. 
Une deuxième schistosité S2 est marquée par un clivage de crénulation. Des failles 
tardives recoupent les unités intrusives selon une orientation NW-SE (Jébrak et 
Doucet, 2002) . 
Les plissements sont composés d'un système d'anticlinaux et synclinaux d ' échelle 
kilométrique (Vogel, 1979). La schistosité régionale développée pendant la seconde 
période de plissement régionale «kénoréem> est contemporaine du développement 
d'une schistosité est-ouest et a affecté les couches volcaniques (Corfu, 1993). Un 
décrochement dextre peut être associé à une phase tardive de déformation (Labbé 
1995). 
La compilation de données, provenant de la base d'information du Ministère des 
Ressources Naturelles du Québec (MRNQ), montre les principaux éléments 
structuraux (Fig. 3.16). La foliation est d'orientation E-W; les veines de quartz et les 
joints de diaclases sont d'orientation préférentielle N-S (Fig. 3.16 A, B) alors que la 
schistosité régionale est d'orientation NW-SE (Fig. 3.17). 
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Figure 3.16: Diagrammes-Rosaces pour Les différents éléments structuraux. A : 
foliation pour l 'ensemble de la région ; B : orientation des veines de quartz pour 
l 'ensemble des décapages Cassette; C :joint-diaclases pour le pluton de Trécesson ; 
D : veines de quartz observés dans le pluton de Trécesson. 
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Nom bre de mesures: 100 
Figure 3.17: Schistosité régionale, pôles de la schistosité régionale. 
3.4 Géochronologie U-Pb sur zircons 
Une datation (U-Pb) sur un échanti llon a été effectuée au laboratoire GEOTOP de 
l' uni versité du Québec à Montréal. L' échanti ll on TR 12-GY -19 provient de l'intrusion 
de Trécesson et se situe à un kilomètre au NW du croisement entre la route 111 et le 
chemin 399 (Fig. 3. 18) La datation a été effectuée sur une roche intrusive de 
composition granodioritique. 
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Les zircons extraits de cette roche sont abondants et forment une population 
homogène, de petits grains prismatiques (50 à 80 microns), avec un habi tus pyramidal 
et des terminaisons simples de type ( 101) (Fig. 3. 19). Les zi rcons sont inco lores, 
translucides et peuvent contenir quelques inclusions. Les gros cri staux sont 
caractérisés par la présence de noyau héri té (F ig.3. 19). 
Plus de quinze monocri staux de meill eure qualité (Fig. 3 .1 9) ont été sélectionnés et 
tra ités par la technique de l'abras ion chimique pour éviter le problème de discordance 
princ ipalement causé par la «perte de plomb» (Martinson 2005) . Quatre fractions ont 
été analysées par la méthode spectrométrique et la diluti on isotopique d 'ionisation 
thermique (TIMS- ID). 
Les résultats sont présentés dans le tableau 1 et sur le diagramme Concordia de la 
figure 3. 18. Les fracti ons ont fo urni un fo rt signal sur le spectromètre de masse et les 
résul tats des données sont de bonne quali té. Les résultats des ana lyses 1 et 4 ont 
donné une discordance, respectivement de 0.5% et 0.4% (Tableau 1 ), des résultats 
légèrement discordants mais des âges identiques, respectivement de 27 10,0 ± 2,0 Ma 
et 27 1 1 ,0 ± 1 ,8 Ma. 
L'ana lyse 2 a donn é une di scordance de (2,4%) et un âge 207Pb 1 206Pb de 2708,3 ± 
1,7 Ma similaire à l'erreur pour les analyses 1 et 4 . La fraction numéro 3 a donné de 
piètres résultats avec un fa ible rati o 206Pb 1 204Pb de 98, une haute valeur de plomb. 
Les résultats 1, 2 et 4 suivent une régression linéaire. L ' interception supérieure de la 
Concordia correspondant à un âge de 27 11 ,0 ± 1,2 Ma (F ig. 3. 18), interprété comme 
représentant l' âge de mise en place du pluton. 
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Tableau / :Résultats de la datation U-Pb sur zircons. 
204Pb 238 235 206Pb 
Age (Ma) . ge (\l a) Age (\la) % 
l zr 0,006 42 2,:1 .n 2,0 o. 0 .9~9-1 2 
2 ~ zr 0.00 6 ~ .-1 189 1. 2A 0.9 
3 3zr 0.006 10 25~ . 0 98 12,6 -1,0 0,6 69-1 
-1 3zr 0,00-1 i 0,483 116 1 1,8 0,4 0,9531 
Cet âge de mise en place est concordant avec l'âge obtenu pour la région d 'Amos 
(F ig. 3. 18, 3.20 et 3.2 1) sur le Groupe de Lac Arthur à 27 14 +/- 3 Ma (Labbé et 
Tremblay, 1994, Fig. 3.20). Le pluton de Trécesson est considéré comme 
synvo lcanique ainsi que les plutons de Duverny et de Claverny (Labbé et Tremblay, 
1994). 
Deux autres datations ont été effectuées par Labbé en 1999, une provenant d 'un tuf 
rhyo1itique du Groupe de Lac Arthur (Fig. 3.18) et l'autre d' une rhyolite de la 
Formation de Héva (Fig. 3.1 8) . L'âge obtenu pour le premier échanti llon est de 27 14 
+/- 3 Ma et correspond à l'âge max imum du tuf rhyo li tique (Labbé et Machado, 
1995). Le Groupe de Lac Arthur correspond à un cycle vo lcanique non identi fié 
jusqu 'à maintenant dans la partie québécoise de l' Abitibi . Des uni tés fe lsiques d 'âge 
semblable (2713 +/- 2 Ma; Corfu et al. , 1989) sont répertori ées en Ontario, au sud du 
lac Abitibi . Ces roches sont ass ignées au Groupe de Hunter M ine mais n'ont 
probablement aucun li en direct avec cell es du Groupe de Hunter M ine du Québec qui 
sont plus viei ll es (Mueller et al. , 1996). Au Québec, les seules roches présentant un 
âge vo isin de ce lui du Groupe de Lac Arthur sont des intrusions fe lsiques, comme le 
pluton de Taschereau (27 18 +/- 2 Ma ; Frarey et Krogh, 1986), qui sont probablement 
des intrusions synvolcaniques associées à des unités effusives de même famille que le 
Groupe de Lac Arthur. Le second échantill on provenant de la Formati on de Héva a 
li vré un âge de 2727 +/- 2 Ma qui est interprété comme un âge de cristallisation 
(Labbé et Machado, 1995) . 
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Figure 3.18: Localisation de 1 'échantillon ayant fait 1 'objet d 'une datation U-Pb dans 
le secteur d 'A mos. Carte géologique modifiée de Labbé (1995). 
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Figure 3.19: Image des zircons utilisée pour fa datation. A : petits zircons avec une 
taille inférieure à 130 nanomètres; B: gros zircons avec un cœur hérité. 
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Figure 3.20: Âges U-Pb des plutons dans la ZVN, en rouge on a situé le pluton de 
Trécesson avec son âge de mise en place de 2711 +/- 1.2 Ma. , modifiée de Chown et 
al. (1992). 
Abréviations des plutons Ab, Abitibi; Be, Bemetz; Br, Brouillan; Cb, 
Chibougamau; Fa, Father; Fv, Flavrien; Fr, Franquet; He, Hebert; La, Lacorne; Lp, 
Lapparent; Ma, Marest; Mi, Mistaouac; Mu, Muscocho; 01, Olga; Op, Opemisca; Pa, 
Palmarolle; Su, Surprise; Ta, Taschereau; Wa, Waswanipi. DLC, Dore Lake 
Complex, BRC, Bell River Complex. 
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Figure 3. 21: Synthèse des événements tectoniques pour la ZVN, modifiée de Chown 
et al., 1992. 
3.5 Minéralisations du pluton de Trécesson 
Trécesson est l' hôte de nombreux fi lons de qua1tz minérali sés en Au, Ag, W, C u, Pb 
et Zn et locali sés principalement le long de la bordure de la masse intrusive (Labbé 
1995). Deux orientations sont prédominantes pour les parties minéralisées : NW -SE 
et NE-SW. On observe également une zonalité métallique; dans la partie est, les 
filons contiennent essentiell ement de l'or et du tungstène, a lors que dans la partie 
ouest il s sont polymétalliques (Au, Ag, C u, Zn, Pb) à l' exception des filons Cassette 
Nord et S ud (Fig . 3.22). Les minérali sations sont marquées par des zones silicifiées et 
ch loriti sées. On n 'observe pas de zones de cisaillement assoc iées aux parties 
minéralisées. 
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Les filons du gîte Chib-Kayrand (F ig. 3.22) sont situés le long de la bordure ori entale 
du pluton de T récesson. La minérali sati on conti ent de l'or et du tungstène et elle est 
répartie sur une dizaine de fi lons (Labbé, 1995 ). La largeur des fil ons est d 'ordre 
décimétrique mais certa ins d ' entre eux peuvent atteindre 50 m de longueur et 6 à 7 m 
de largeur. Les ori entations dominantes des fi lons est NNE-SS W et NNW-SSE avec 
un pendage subvertica l à abrupte vers l' est. Des travaux de décapage et 
d'échantillonnage ont été effectués par Kni ck Exploration en 201 4. Plusieurs valeurs 
de fo rte teneurs en Au et W ont été obtenues confi rmant les va leurs historiques 
obtenues par les compagni es précédentes. 
La zone Go ld Star est locali sée au SW du gîte Chib-Kayrand et e lle est composée 
d ' un stockwork de quartz de fo rme tabulaire entièrement encaissé par le pluton de 
Trécesson, avec une ori entati on N 3 15°. Les veinules de quartz, fo rm ant la maj eure 
partie du stockwork, isolent des fragments anguleux d 'éponte fo rtement silicifiés 
confé rant à la zone un aspect bréchique. Cette zone renferme des disséminati ons de 
pyrite et de chalcopyri te et localement de la scheelite (Corbett, 194 1 ). 
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Figure 3.22: Localisation des minéralisations principales du pluton de Trécesson et 
ses bordures, modifiée d'une présentation de Knick Exploration 2015. 
CHAPITRE IV 
INDICES AURIFÈRES COSSETTE NORD ET SUD 
4.1 Minéralisations des veines Cassette Nord et Sud 
Les vemes de quartz dans la zone minéralisée Cassette Nord et Cassette Sud se 
situent dans la partie centrale du pluton, à l' intérieur de la phase intrusive pauvre en 
quartz (monzonitique). Cette minéralisation aurifère est constituée par des faisceaux 
de veines de quartz orientées NNW-SSE pour Cassette Nord et NNE-SSW pour 
Cassette Sud, mises en place dans une zone tabulaire fortement si licifiée et 
chloritisée. Les deux systèmes filoniens sont espacés 1 'un de 1 'autre de 3 70 mètres et 
on n'arrive pas à observer la partie centrale entre les deux fi lons, dû au manque 
d'affleurements. La fracturation est intense mais la roche intrusive portant la 
minéralisation est non schi steuse, compacte, massive. Les résultats de forage 
montrent que la minéralisation aurifère est continue et devrait être explorée en 
profondeur. (NI 43-1 01, Théberge, 2013) 
Tableau 2: Compilation des meilleurs résultats de la campagne de forage de 2011 
effectuée par Knick Exploration tiré de NI 43-101, Théberge, 2012. 
N° trou Cossette de (rn) à (rn) épa isseur en Au g/t épa isseur forage ( rn) rée lle (rn) 
TR-11-1 9 Nord 8,80 10,0 1,2 10,55 1,03 
TR-11-55 Sud 20,00 23 ,30 3,30 3.84 2.80 
TR-11-57 Sud 5,95 7,55 1,60 9,57 1,22 
TR-11-61 Sud 23,00 26,80 3,80 14,22 3,27 
TR-11-73 Sud 24, 10 26,05 1,95 22,69 1,68 
TR-11-78 Sud 6, 10 8,25 2, 15 9,92 1,50 
TR-11-119 Sud 8,40 9,95 1,55 22,86 1,33 
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4.1.1 Indice Cassette Sud 
La zone principale minéralisée sur Cassette Sud a été dynamitée et, sur son 
emplacement, on retrouve une tranchée d'une largeur de 0.5 à 1.5 mètres et de 35 
mètres de longueur. La forme de la tranchée est irrégulière, on observe un ensemble 
de corps allongés, anastomosés, parallèles entre eux qui suggèrent la présence de 
veines de quartz en échelon . On observe un contact net entre la zone déformée, 
porteuse des filons aurifères, et l'encaissant stéril e (Fig. 4.1 0). Ce contact est marqué 
par de la roche fortement chloritisée (Fig. 4.1 A). On observe localement des 
structures C-S discrètes avec un mouvement dextre. 
Les veines sont associées à des zones riches en chlorite et en feldspath (Fig. 4.1 8). 
La minéralisation consiste en or visib le associé aux veines de quartz et de l'or 
associée à la pyrite, on observe également de la chalcopyrite, de la sphalérite et de la 
galène. Le meilleur résultat des forages en 2011 est dans le trou TR-11-61 avec des 
valeurs de 14,22 g/t sur 3,27 m (Tableau 2). L'orientation des filons de quartz est de 
direction N 020°, avec un pendage qui varie entre 75° et 80° vers I'ENE. La roche 
porteuse du filon minéralisée est aussi recoupée par des veines de quartz blanc 
laiteux, sté ri le ( 4.1 C). 
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Figure 4.1: Minéralisation Cassette Sud. A : contact entre fa monzonite et fa zone 
chloritisée porteuse des veines de quartz minéralisé; B : zone bréchique minéralisée 
riche en chforite et feldspath; C : veines stériles de quartz dans fa roche encaissante 
monzonitique; D : contact net entre fa zone bréchique minéralisée et 1 'encaissant 
monzonitique. 
4.1.2 Indice Cossette Nord 
Au niveau de la zone Cossette Nord, la minérali sation est bien exposée par un 
décapage situé sur une crête rocheuse. Ce décapage permet d 'observer la géométrie 
entre les veines de quartz et la roche encaissante. La minéralisation aurifère est 
répartie dans un système de veines de quartz blanc laiteux, d'épaisseur variant entre 
0.2 et 2 mètres d 'épaisseur (Fig. 4.3 A). La minéralisation consiste en or visible 
associé aux veines de quartz et de l'or associée à la pyrite. L'orientation des veines de 
l' indice Cossette Nord est N 330°, avec un pendage qui varie entre 80° et 85° vers 
1' ENE. Les veines de quartz se recoupent mutuellement - ce qui confère à la roche un 
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aspect bréchique (F ig.4.2 C). Les altérati ons dominantes sont la chloritisation et la 
silicificati on. L ' altération en carbonates est présente localement mais n 'est pas 
représentative. 
On distingue deux familles de veines de quartz sur l' affleurement de Cassette Nord . 
La première famill e est consti tuée de veines et veinules en tresses, minéralisées en or, 
avec des zones bréchiques par endroits, avec une orientation N330°. La deuxième 
famill e est constituée de veines de quartz associées à des ve ines de quartz-hématite 
formant un système perpendiculaire aux veines minéralisées de la première famill e, 
ori entés N80° avec un pendage subvertical. La figure 4 .3 B, C et D illustre les veines 
de quartz secondaires associées aux veines d ' hématite. On observe une déformati on 
en cisaillement avec une composante dextre qui est tardive par rapport à la mise en 
place des veines de quartz minéralisées et souli gnée par les veines de quartz-hématite. 
Des structures C-S de taille décimétriques indiquent des mouvements inverses avec 
une composante dextre qui suggère des événements en compress ion E-W. 
La figure 4.4 montre le schéma du décapage Cassette Nord . La proj ection 
stéréographique représente une compilation de 200 mesures structurales de veines de 
quartz. On observe leur princ ipale direction, orientée N 330° avec un pendage 
subverti ca l. 
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Figure 4.2: Photos de terrain du décapage Cosette Nord, le cadre en bois est de lm x 
1 m et le côté droit est parallèle à la direction du nord, l'angle droit du bas indique le 
nord. A: veinules de quartz en tresse; B: déformation ductile/fragile d'une veine de 
quartz; C: zone bréchique; D: réseaux de veinules centimétriques de quartz. 
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Figure 4.3: Ajjleurement de Cassette Nord ; A : vue générale du décapage, l 'échelle 
est 15cm x 7 cm et la flèche indique le nord, sur la figure D la pointe du marteau 
indique le nord ; B : zone bréchique minéralisée avec un réseau de veines de quartz 
anastomosé ; C : veines stériles de quartz-hématite (en rouge) marquant une 
déformation cassante tardive ; D : veine stérile de quartz et veine d'hématite. 
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Figure 4.4: Schéma du décapage de la zone Cassette Nord avec compilation de 
1 'orientation des veines de quartz représentées par la projection stéréographique. 
---- _________________________________________________ __j 
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4.2 Observations microscopiques 
L'étude des lames minces provenant d'un échantillon de surface de l'indice Cassette 
Nord nous a pennis d ' observer de l' or associé à un grain de pyrite recoupé par une 
veinule de séricite. L ' or est présent sous forme d ' inclusions micrométriques dans la 
pyrite et en remplissage de microfractures dans la pyrite (Fig. 4.5). 
On peut distinguer trois types de populations d ' or. La prem ière population est 
caractérisée par de l'or en inclusion dans la pyrite (Fig. 4.6). La deuxième est 
représentée par de l'or associé aux fissures dans la pyrite. La troisième est de 1 ' or 
libre dans le quartz laiteux qu'on observe dans certaines carottes de forage. 
Plus de détails sur l 'habitus de l' or et des minéraux associés ont été obtenus grâce aux 
observations effectuées au microscope électronique à balayage (Fig. 4.5 et 4.6) 
Les analyses des grains d'or effectuées au MEB indiquent que l' or est sous forme 
d'électrum, un minéral dont 15% du poids total est constitué par de l'argent (Fig. 4.7 
A et B). 
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Figure 4.5: Microphotographie de pyrite aurifère dans l 'échantillon de terrain 05-
TCVS-A. A: pyrite aurifère, traversée par une veinule de séricite, lumière réfléchie; 
E: grain d 'or fibre, dans une pyrite fracturée, lumière réfléchie ; C: ensemble des 
grains d 'or (en blanc) libre et en inclusion dans la pyrite fracturée, MEE ; D: grain 
d 'or en inclusion dans la pyrite, MEE. 
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Figure 4. 6: Exemple de 1 'or et de la galène observés au microscop e électronique à 
balayage (échantillon 05-TCVS-A). Les cercles rouges montrent l 'or et les cercles 
vert la galène, le minéral encaissant est de la pyrite. 
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Figure 4. 7: A) et B) Analyses de grains d'or et pourcentages d'Au et d 'Ag associés. 
4.3 Modèle d'élévation de terrain 
Une étude du modèle d ' élévation numérique de terrain a été effectuée dans le but 
d'interpréter et de déterminer les principaux éléments structuraux à partir des 
linéaments visibles . Le modèle d'élévation de terrain est une représentation de la 
topographie d ' une zone terrestre, il prend en compte le relief naturel à partir des 
données numériques de té lédétection . 
La couve1t ure végétale, les activités entropiq ues et la couverture quaternaire dans la 
région de l'Abitib i, rendent le travail d'observation et de description des affleurements 
rocheux difficile et voir même impossible par endroits . Pour cette raison, on a utilisé 
la méthode de modélisation numérique d'élévation de terrain pour les interprétations 
de linéaments. 
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Sur la figure 4 .8 on observe des linéaments d'ordre kilométrique, qu'on a compi lé 
dans un diagramme de Rose. À partir du modèle d'élévation, on ob erve certains 
linéaments pouvant atteindre 5-6 km et que l'on n 'arrive pas à observer ni sur l'image 
satellite de haute réso lution ni sur la carte topographique. Le diagramme de Rose 
nous indique que les linéaments principaux sont orientés NE-SW et NW-SE. Ces 
orientations sont parallèles aux filons aurifères Cossette Nord et Sud. 
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Figure 4.8: Illustration des linéaments visibles sur une photo stéréoscopique de la 
région d 'étude et diagramme-Rosace (34 Linéaments) montrant leur orientation 
préf érentielle NE-SW et NW-SE à 1 'échelle du p luton de Trécesson. On se situe au 
centre du pluton proche de l'indice Cassette. 
En situant les fo rages historiques effectués sur la propriété de Kni ck Exploration, on 
peut suggérer l' emplacement poss ible d'une nouvell e campagne de forage (Fig. 4.9) . 
Ce linéament d'orientation NNW peut correspondre à la continuité de la ve ine 
auri fère de Cassette Nord avec une orientation deN 330°. 
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Figure 4.9: Exemple d 'une nouvelle cible d 'exploration par forage dans l 'hexagone 
orange. 
CHAPITRE V 
DISCUSSION 
5.1 État des connaissances sur l'âge des minéralisations aurifères en Abitibi 
Les deux grands ensembles lithotectoniques formant la sous-province de l'Abitibi 
(partie québécoise) sont la Zone Volcanique Nord (ZVN) et la Zone Volcanique Sud 
(ZVS). Ils sont séparés par la faille Destor-Porcupine. La ZVN est dix fois plus 
grande en surface par rapport à la ZVS. La déformation régionale au sein de la ZVN 
et de la ZVS est diachrone, 2710-2690 Ma pour la ZVN et 2698-2640 Ma pour la 
ZVS (Gaboury, 2004). Cette déformation débute par un raccourcissement N-S 
dominant et évo lue vers w1 décrochement dextre dominant (Gaboury, 2004). 
Il est difficile de situer dans tm cadre temporel précis les minéralisations aurifères de 
l' Abitibi. Les minéralisations aurifères orogéniques se sont formées de manière 
synchrone à tardive dans l'histoire tectono-métamorphique des zones volcaniques 
Nord et Sud. La majorité des gisements sont distribués le long des fai lles majeures 
orientées E-W (Cadi llac, Porcupine, Casa Bérardi). La grande majorité des gisements 
orogéniques (mines fermées et actives) sont situés dans la ZVS et sont portés par des 
structures orientées est-ouest (Gaboury 2004). 
Le modèle idéalisé pour déterminer l'âge absolue d'nne minéralisation aurifère 
fi lonienne est basé sm des relations de recoupement entre différentes générations de 
dykes et de veines minéralisées. Ce qui est le cas par exemple pour le gisement de 
Barry qui se situe dans la ZVN à 100 km à l ' est de Lebel-sur-Quevillon et à 180 km 
au SW de Chibougamau. L'étude de Kitney (2009), suggère W1 âge absolu de 2697.1 
+/- 0.6 Ma pour cette minérali sation de type or orogénique dans des filons de quartz-
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carbonates. Cet âge concorde avec l'âge de la déformation régionale pour la ZVN 
(2710-2690 Ma), ce qui correspond à une déformation 02 entre 2710 et 2702 Ma 
(Daigneau lt et a l. , 2004). 
Une autre indication est l'âge de mise en place des plutons syn-tectoniques. Le pluton 
de Co lombourg, situé dans la ZVN, s'est mise en place à 2696.9 +/- 2.8 Ma 
(Mortensen, 1993). Sa mise en place indique une extension locale durant une phase 
de raccourcissement régional (Chown et Daigneault, 1993). 
L'âge du pic métamorphique régional globalement estimé pour la ZVS est de 2680-
2660 Ma (Powe ll et a l. , 1995). Dans la région de Val d'Or, il serait de de 2690-2670 
Ma, tel que déterminé à la mine Sigma (Hanes et al. , 1992). 
L'étude géochronologique de Lemarchand (2012) effectuée au sein du batholite de 
Bourlamaque suggère que les minéralisations filoniennes aurifères de ce pluton sont 
séparées du métamorphisme régional par plusieurs dizaines de millions d'années. Les 
résultats de datation obtenus ne permettent cependant pas de dater précisément 
l'introduction de l'or dans le système mais plutôt indiquent les principaux pics 
d 'activité hydrothennale associée à des phases d ' introduction ou de remobilisation de 
l'or sur des périodes de plusieurs dizaines de millions d'années. Une origine des 
fluides minéralisateurs li ée à l'accrétion de la sous-province du Pontiac, avec la 
dévolatilisation en profondeur des séries séd imentaires du Pontiac et la production 
des granites de type S a été suggérée par Feng et a l. ( 1992). 
La minéralisation orogénique précoce dans la région de Val-d 'Or m1se en place 
pendant la compression régionale est datée autour de 2692 Ma, sur la base de 
relations de recoupement, que montrent différentes générations de dykes (Couture et 
al., 1994 ; Robert 1994). Un deuxième évènement aurifère de la région de Val d'Or 
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est représenté par des veines de quartz-tounna line-carbonates qui sont formées après 
le pic métamorphique (Hanes et a l. , 1992), soit plus jeunes que 2660 Ma. 
5.2 Gisements d'or orogénique et facteurs de contrôle 
Ces g isements d 'or orogénique se mettent généra lement en place tardi vement par 
rapport à la déformation. Il s sont souvent associés à une phase orogénique sans 
association claire avec des plutons. Dans la majorité des cas, il s se mettent en pl ace 
dans le domaine de trans ition fragil e-ductil e, dans des structures secondaires 
d'accidents majeurs (Jébrak et Marcoux 2008). L'accrétion tectonique agit comm e 
moteur pour activer la circulati on de fluides hydrothermaux le long de grands 
accidents crustaux. Plus précisément, il s'agit de gisements syn- à tardi-
métamorphiques, re liés à une tectonique de raccourcissement horizonta l. Les 
gisements fonnent de larges champs minérali sés en association avec des roches 
métamorphiques dans la plupart des cas au fac iès des schistes verts . ri s peuvent se 
former dans des ni veaux paléocrustaux de 5 à 20 km de profondeur (Groves et a l. , 
1998; Hagemann and Cass idy, 2000; Dubé and Gasselin, 2007). La source des fl uides 
est suj et à di scussion, e lle pourrait être d ' orig ine métamorphique, magmatique et/ou 
mantellique (Hagemann and Cassidy, 2000; Dubé and Gasse lin, 2007) . Une vari ation 
considérable de la minéra logie et des caractéristiques géochim iques peut être 
expliquée par la nature hétérogène des roches encaissantes et des conditions variables 
de pression-température (Colvine et a l. , 1988; Cass idy et a l. , 1998; Groves et a l. , 
1998; McC uaig and Kerri ch, 1998). Les fluid es aurifères sembl ent se fo rmer le plus 
souvent sous des press ions de 1.5 ± 0.5 kbars et des températures autour de 400° ± 
50°C, sont de fa ibl e salinité H20-CO±CH4±N2, et l'or est transporté sous fo rme 
d ' un compl exe sul furé rédui t (Groves et al. , 2003). Pl us ieurs auteurs proposent une 
source profonde de l'or et des fl uides provenan t d ' une dévolat ilisati on crustale ou 
métamorphique (G roves, 1993). 
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Les gisements orogén iques sont présents dans différentes époques géologiq ues mais 
sont particulièrement abondants dans les ce intures archéennes . Des gisements 
comparables sont cependant exploités dans des orogènes plus jeunes, notamment 
dans le Birrimien (Protérozoïque moyen) du continent africain oll ils sont encai ssés 
par des séquences de roches méta-sédimentaires. 
Association minérale 
Les veines porteuses de la minéralisation sont, en général, pauvres en sulfures < 5% 
su lfures (Fe) et montrent une a ltération à carbonates . L'assemblage type de ces veines 
est constitué de quartz-albite-muscovite-tourmaline-fuchsite-chlorite-scheelite-
séricite. Leur rapport Au/ Ag est autour de 1. La majorité des dépôts présentent une 
association métallique des éléments suivants : Au, Ag +/- As, 8, Bi, Sb, Te et W 
(Hagemann et Cassidy, 2000) ± Cu, Pb, Zn. Les minéraux d ' a ltération indicateurs de 
la minéralisation aurifère sont les carbonates (ankérite, ca lcite) et les su lfures (pyrite, 
pyrrhotite, arsénopyrite ), lesque ls peuvent varier en fonction de la nature de 
l'encaissant et de la profondeur de mise en place. L'altération des roches 
encaissantes, typique du fac iès des schistes verts, impliquent l' add ition de quantités 
signifi catives de C02, S, K, H20, Si02, ± Na et d 'éléments lithophiles légers (Groves 
et al. , 1998) . 
Environnement de mise en place 
Les fluides permettent de lessiver et de concentrer les ions métalliques dans des 
pièges structuraux. Ce processus est principalement contrôlé par la température et la 
pression. On observe que 70 % des minéralisations d'or orogénique se retrouve dans 
des niveaux métamorphiques variant du faciès des schistes verts au fac iès amphibolite 
inférieur (Harcouet 2005). 
Des corps intrusifs, associés à la minéralisation, ont pu contribuer à la fracturation de 
l'environnement de mise en place, créant des pièges, et ont pu jouer un rôle 
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prépondérant sur la minéralisation en jouant le rôle de moteur thermique pour la 
circulation de fluides hydrothermaux fertiles. Les structures porteuses de la 
minéralisation sont diverses, et comptent notamment des fai lles cassantes, des plis, 
des zones de tension ou des zones de cisaill ement en milieu ductile-cassant à ductile. 
La morphologie et la géométrie de la minéralisation correspondent le plus souvent à 
des veines de quartz, des stockworks et des sulfures disséminées dans les roches 
encaissantes (Harcouet 2005). 
Contrôle structural 
Les fai lles majeures jouent très souvent un rôle de métallotecte régional, alors que les 
fa illes secondaires sont généralement les li eux de précipitation de la minéralisation. 
Les indicateurs de minéralisation sont les veines, les veinules, les textures de 
remplissage, les altérations, la bréchification et les zones de cisaillement associées. 
La déformation orogénique qui accompagne la minéralisation aurifère favorise aussi 
l'extraction et la circulation de fluides riches en soufre. 
Le contrôle structural des différents gisements d 'or orogéniques dépend de la 
géométrie des fai lles associées. Par exemple, comme les failles inverses à fort 
pendage comme à la mine Sigma dans le pluton de Bourlamaque; les failles de 
chevauchement, les failles couli ssantes, les fail les normales, les systèmes de fractures 
avec peu/ou pas de mouvement, les charnières de plis horizontaux ou verticaux. 
Selon (Groves et al., 2000), les gisements de ce type sont non seulement plus 
nombreux à proximité des faill es majeures, mais sont aussi de plus grande taille. Les 
gisements majeurs se situent généralement à moins de 5 km de zones de failles 
majeures (Groves et al., 2000). 
Le nombre de fai lles par unités de surface peut constituer un indicateur de 
l' importance de la déformation régionale en régime fragile . La densité élevée de 
failles par unités de surface contribue à favoriser la circulation des fluides 
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hydrothermaux et constitue aussi un piège structura l potentiel pour la précipitation de 
l'or (Hagemann et Cassidy, 2000). 
5.3 Minéralisations aurifères filoniennes du secteur de Val d'Or 
Dans la région de Val d'Or, Robert (1994) a proposé l'ex istence de deux types de 
minéralisations filoniennes auri fères structuralement bien définies ; des gisements 
pré-métamorphiques (précoces), à quartz-carbonates-pyrite, généralement plissées et 
boudinées, et recoupées par de nombreux dykes mafiques, et des gisements post-
métamorphiques (tardifs) à quartz-tourmaline-carbonates-pyrite recoupant toutes les 
roches intrusives de la région, à l'exception des dykes de diabase protérozoïques. 
Deux groupes d'âges ont aussi été documentées pour les minéralisations fi loniennes 
précoces et tardives de la région : des âges autour de 2700-2680 Ma pour les 
minéralisations précoces, et des âges de 2630 Ma et plus jeunes pour les 
minéralisations tardives (Tab leau 3). La localité-type pour les minéralisations pré-
métamorphiques est représentée par la mine Norlartic, où un dyke fe lsique datée à 
2692 ± 2 Ma (Pilote et al., 1993), recoupe la zone minéralisée constituée d'un 
stockwork de veinu les de quartz-carbonates-pyrite (Couture et al., 1994). Les roches 
intrusives, datées à 2682 ± 2 et 2680 ± 4 Ma (Couture et al. , 1994 ), encaissants des 
minéralisations aurifères post-métamorphiques sont présents aux mmes Sigma et 
Camflo. L'ensemble de ces vemes aurifères tardives partagent certaines 
caractéristiques minéralogiques et sont principalement constituées de quartz, 
tourmaline, carbonates, sulfures, et de ch lorite et séricite en moindre proportion 
(Sauvé et al. , 1993). L'or semble fortement lié à la présence de carbonates (Robert et 
Brown, 1984 ). 
Le pluton de Bourlamaque est situé au nord-est de la ville de Val d 'Or, il couvre une 
superficie d 'environ 170 km 2 . Sa composition est calco-alcaline et il est encaissé par 
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les groupes de Malartic et de Louvicourt (Scott et al., 2002). Le faciès 
métamorphique régional est aux schistes verts. Cette intrusion, datée à 2700 +/- 1 Ma 
(Wong et al. 1991 ), est interprétée comme un pluton synvolcanique (Taner et Trudel, 
1989; Jébrak et al., 1991 ). Selon Jenkins 1994 et Brown 1999, le contexte de mise en 
place, serait celui d'une extension en bassin arrière-arc. Le pluton est situé à 5 km au 
nord de la zone tectonique de Cadillac (Fig.4.2). La déformation au sein du pluton est 
d'origine tectonique et celui-ci varie de peu à moyennement déformé. Les zones de 
déformation intense correspondent à une série de corridors de déformation cisaillante 
encaissant la majorité des gisements aurifères du pluton (Lemarchand 2012). Le 
pluton de Bourlamaque est l' hôte de huit gisements d 'or filonien (Fig. 5.1) qui sont, 
en grande partie, situés sur les bordures de 1' intrusion et associées à des cisaillements 
orientés est-ouest. Les veines porteuses sont constituées de filons de quartz-
tourmaline-carbonates-sulfures d'une épaisseur variant entre 1 rn et une dizaine de 
mètres (Lemarchand 2012, Robert 1990). La minéralisation aurifère est associée à 
une altération à carbonates avec une prédominance de la calcite par rapport à 
l'ankérite (Beaudoin et Pitre, 2005). Les conditions de mise en place des filons se 
seraient effectuée sous des conditions globalement isothermales, autour de 350° C 
(Beaudouin et Pitre, 2005) . La mise en place de ces veines minéralisées est 
considérée comme pénécontemporaine à la phase de déformation D2 et antérieure à la 
phase de déformation en décrochement (D3 ; Robert 1994). Dans la région de Val 
d'Or, le pic du métamorphisme régional, associé à la 02 et responsable de la 
schi stos ité régionale, est estimé à 2680-2660 Ma (Powell et al., 1995). Selon 
Lem arch and (20 12), les évènements minéralisateurs encaissés par le pluton de 
Bourlamaque pourraient avoir débuté dès 2650 Ma. 
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5.4 Nature et origine des filons aurifères du pluton de Trécesson. 
La région de l'Abitibi comprend 1367 zones minéralisées de type or orogénique 
documentées, incluant 211 mines (actives ou fermées) et de nombreux gisements à 
tonnage évalué (Lamothe et al. , 2006). Une grande partie de ces minéralisations sont 
situées essentiel lement, sur des fai lles majeures ou à proximité de ce celles-ci, telles 
que les fai ll es de Cadi ll ac et de Destor-Porcupine. 
La particularité de la fai lle de Destor-Porcupine (FDP) est que sa partie ouest présente 
plus de minéralisations économiques que sa partie est. Beaucoup de travaux de 
recherche ont été menés pour expliquer cette particularité. La région d'Amos se situe 
à 15 km au nord de la fai lle Destor-Porcupine et jusqu ' à présent, ell e est considérée 
comme étant une région prometteuse. Legault et al. (2005) ont identifié six types de 
minéralisation aurifère le long de la fai lle de Destor-Porcupine, sur la base des 
cortèges des minéraux d'altération, de la nature de l'encaissant, des textures de 
cristallisation et de l'association des métaux présents. 
La minéralisation de l'indice Cossette se rapproche du type de minéralisation 
dénommé «veine de quartz + carbonates avec un rapport Au/Ag généralement élevé 
(>3)» (Legault et al. , 2005). Une mise en place variant de syn- à tardi-déformation 
régionale (Dl et 02) et contemporaine d'un régime de raccourcissement a été 
proposé par Legault et al. (2005) pour ce type de minéralisation. 
En ce qui concerne l ' âge de la minéralisation auri fère encaissé par le pluton de 
Trécesson, on peut dire que la minéralisation est évidemment postérieure à la mise en 
place de ce pluton qui est daté à 2711 +/- 1.2 Ma (voir section 2 .5 Géochrono logie U-
Pb sur zircons) . L'âge de la déformation régionale et, conséquemment, de la mise en 
place des plutons syn-tecton ique de la ZVN est estimée à 2703 -2690 Ma (Chown et 
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al. , 1992). Nous proposons ic i deux hypothèses possibl es en ce qui concerne 1 'âge de 
la minéralisation fi loni enne encaissée par le pluton de T récesson . 
Hypothèse 1 : Une minéralisation pour le pluton de T récesson située entre 2703 et 
2690 Ma, c'est-à-dire pénécontemporaine des intrusions syn-orogéniques de la ZVN . 
Si on compare cet âge à celui des minéralisations d 'or orogénique décrites dans le 
secteur de Val d'Or, on pourrait donc, essentie ll ement sur la base de 1 'âge présumé, 
associer la minéra li sati on auri fè re du pluton de Trécesson aux veines aurifères 
précoces (i.e. > 2692 Ma) du camp minier de Val d 'Or (Couture et a l. , 1994 ; Robert 
1994). Cela voudra it donc dire que la minéra li sation auri fè re du Trécesson aura it 
échappée aux déform ati ons affectant les gisements précoces de Val d 'Or. Dans le 
camp minier de Val d 'Or, ces minérali sati ons auri fè res précoces sont exposées dans 
les mines S iscoe, Ki ena, O ri on et Norlarti c (Couture et a l. , 1994), toutes situées à 
l'ouest du pluton de Bourlamaque. Selon cette hypothèse, on pourrait expliquer 
l'absence de déformations superposées sur les veines du pluton de Trécesson parce 
que celui-ci est s itué dans la ZVN et que la déform ation régionale y est plus vieill e 
d 'au moins 10 Ma que dans la ZVS (Gaboury 2004). Ce qui impliquerait év idemm ent 
que la déform ation régionale caractérisant le camp miner de Val d 'Or n'a pas été 
enregistrée au nord de la fa ill e Destor-Procupine. 
Hypothèse 2 : La seconde hypothèse serait que les minéralisations du pluton de 
Trécesson sont pénécontemporaines des minérali sati ons d 'or fi lonien <~eunes» du 
secteur de Val d 'Or, soit < 2650 Ma. Dans le camp minier de Val d 'Or, ces veines 
aurifères sont constituées de quartz, tourmaline, carbonates, sul fures, chlori te et 
séri cite et sont associées à des corridors de déform ation cisaillante. Les 
minéralisati ons fi loniennes du T récesson se distinguent cependant des g isements 
jeunes de la région de Val d ' Or par une absence systématique de tourmaline, la 
présence d ' hématite assoc iées aux veines de quartz, une fa ibl e quantité de carbonates 
d 'altérati on une absence de corridors de déformation cisaill ante dans les épontes des 
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fil ons auri fères. Ces di fférences minéralogiques et morphologiques pourraient être 
attribuer au fa it que les fi lons du Trécesson se seraient mi s en place à un niveau 
structural supéri eur et sous des condi tions métamorphiques plus fa ibles que celles des 
fi lons aurifè res <~eunes» du camp miner de Val d 'Or. 
Pour répondre de façon adéquate à ces questions, il faudrait dater la minérali sation 
fil onienne du pluton de Trécesson, soit par des datations U/Pb sur zircons 
hydrotherm aux, si de tels z ircons sont évidemment présents dans les zones 
minérali sées, ou par des datati ons 40 ArP 9 Ar sur mi cas et/ou sur des minéraux 
d 'altérations, comme la séricite, présents dans les épontes des veines minéralisées. 
A ti tre de comparaison avec le pluton de Bourl amaque, le pluton de Trécesson a une 
superfic ie approx imati ve de 60 km2 et fa it parti e de la ZVN . Sa composition est 
généralement granodi oritique et il est considéré comme synvolcanique avec un âge de 
mise en place à 27 11 Ma. La fa ille de Destor-Porcupi ne se s itue à 15 km au sud du 
pluton, mais on observe quelques failles secondaires parall èles à la fa ille de Destor-
Porcupine proche de l'extrémité sud du pluton. Les fi lons de quartz aurifère de 
l' indice Cassette sont peu déformés ; leurs bordures sont marquées par de la 
chloritisation. Les altérations dominantes sont la chlori te, l'altération fe ldspathique et 
loca lement la s ilicification. La présence de l'or en inclusion dans la pyrite et de l'or 
associée aux microfissures de la pyri te pourraient être due une remobili sation tardive. 
Le contrô le de la minérali sation est structural. La géométrie des veines de quartz est, 
en échelon et de rempl issage, créée par une déformation régionale orientée N-S. Cette 
déformati on s'est produi te sur l'ensemble de la région et ell e est probablement causée 
par l'accrétion des di fférents terra ins composant la ZVN . Cet épisode de 
raccourcissement se traduit par le plissement des unités, le développement d'une 
schi stos ité régionale, la verticalisation des li thologies, le chevauchement de la ZVN 
sur la ZYS le long de la fa ille Mannev ille (Labbé 1999). 
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En résumé, le pluton de Trécesson est un système intrusif plus petit de taille que celui 
de Bourlamaque. Il est, cependant relativement éloigné des fa ill es majeures, soit plus 
de 15 km . La minérali sati on est localisée au centre et en bordure du pluton. 
L'orientation dominante des veines minéralisées est NNW-SS E et NNE-SSW. Le 
contrôle des veines est structural mais on n'observe pas de couloirs de déformation 
comme dans le pluton de Bour lamaque (voir tableau 4). On note une absence de 
tourmal ine. On observe plutôt des zones bréchifiées avec des veinules de quartz 
fom1ant des corps de quelques dizaines de mètres de longueur. Ces structures sont 
primaires et se sont fo rm ées pendant un e compression régionale N-S. 
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Tableau 4: Comparaison entre le pluton de Trécesson et le pluton de Bourlamaque. 
Trécesson Bourlamaque 
Superficie 60 km2 170 km2 
2700 +/- 1 Ma (Wong et a l. , 
Age de mise en place 27 11 +/- 1.2 Ma (cette étude) 
1991 ) 
Affinité ca lco-alcaline ca lco-a lca line 
Formation géologique 
cogénétique de la Formation du Lac cogénétique de la Formation de 
Arthur Val-d'Or 
Classification ga bbro, diorite et diorite 
pétrographique 
diorite, diorite quartzifère 
quartzifère 
Faciès métamorphique chi ste vert schi ste vert 
quartz, albite, chlorite, biotite, 
quartz, albite, ch lorite, épidote, 
Assemblage 
micas blanc, leucoxène, 
minéralogique hornbl ende, épidote, rares carbonates 
hornblende, rares carbonates 
contexte extensif dans le cadre de la 
Contexte tectonique idem. 
formation d'un bassin d'arri ère arc 
Roches encaissantes roches vo lcaniques mafiq ues roches volcaniques felsiques 
Structures dominantes 
système de veinu les en tresses, zones veines de cisaillement et veines 
bréchifiés d'extension 
Minéralogie des veines 
minéralisées 
quartz, chlorite, carbonate quartz-tou mal ine-carbonates 
Orientation des veines 
NE-S W, NW-S E NE-SW 
porteuses 
Distribution de l'or dans en inclusion dans la pyrite, dans les 
idem. 
les veines microfi ssures, libre dan le quartz 
Contexte de 
milieu pauvre en matière organique et 
roches sédimenta ires, présence d'unités idem. 
minéralisation 
vo lcaniques mafiqu es à intermédi aires 
Profondeur des structures inconnue de l'ordre de 1-2 km 
Complexité structurale moyenne élevée 
Couloirs de déformation ab ence présence 
CONCLUSION 
Les travaux réa li sés au cours de cette étude permettent de fo rmul er les conclusions 
suivantes : 
1. L'altérati on dominante dans les minéralisations aurifères fi loni ennes de Cossette 
Nord et Sud est représentée par un assemblage de séri c ite-a lbite, d ' une s ili c ifi cation 
et d ' une chl oriti sati on des minéraux mafiqu es alors que les carbonates fo rment une 
altération mineure. Les analyses au microscope électronique à balayage montrent 
deux types d 'occurrence de la minéra lisation auri fè re: de l'or en inclusion dans la 
pyri te et de l' or dans les mi crofractures de la pyrite-ce qui pourra it être expliqué par 
une remobili sati on tardi ve de 1 'or nati f. L'or est sous fo rme d 'é lectrum, dont 15 % du 
po ids total est const itué par de 1 'argent. 
2. Le contrô le de la minérali sation est nettement d 'origine structural. Les ve ines de 
quartz mi néra li sées sont des vei nes d 'extension. Les tranchées, historiq uement 
échanti llonnées, sont fo rmées de veines de quartz en échelon. Ces veines minéralisées 
se sont mi ses en place dans un contex te tectonique en compression avec une 
orientation N-S. Dans la région d 'Amos, le pluton de Trécesson représente une fo rte 
anisotropie mécanique par rapport aux roches volcaniques encaissantes. Ce contraste 
rhéo logique entre le pl uton et les roches encaissantes a permi s le déve loppement de 
fractures conj uguées et de ve ines en échelons porteuses de minéra lisations avec une 
orientation dominante NNW-SSE et NNE-SSW. Les linéaments régionaux, visibl es à 
l'échelle du pluton, sont aussi d'orientation NN W-SSE et NNE-SS W et représentent 
donc des cibl es potenti e lles à ex plorer pour d 'autres minéra li sati ons aurifè res sous 
fo rme de fi lons de quartz. 
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3. La datation U-Pb sur z ircons de la granodiorite du pluton de T récesson a livré un 
âge de 27 11 +/- 1.2 Ma. Cet âge est cohérent avec 1' in terprétation de Labbé ( 1995) 
selon laque lle il s'agit d ' un pluton synvolcanique. Les analyses géochimiques des 
terres ra res montrent d ' ai lleurs une signature géochimique des roches plutoniques qui 
est semblable à cell e des roches vo lcaniques enca issantes . 
4. La minérali sation fil onienne est évidemm ent tardive par rapport à la mise en pl ace 
du pluton de T récesson, et donc postéri eure à 27 11 +/- 1.2 Ma. On propose deux 
hypothèses poss ibles concerne l'âge de la minéralisati on fil oni enne. 
Hypothèse 1 : la minérali sat ion pourrait être pénécontemporaine de la déform ation 
rég ionale et marquée par la mise en place des intrus ions syn-orogéniques de la ZVN, 
telles que, par exempl e, le pluton d'Am os qui se situe sur la bordure sud du pluton de 
Trécesson. Par comparaison avec les minérali sations auri fères fi loni ennes de la région 
de Val d'Or, cette hypothèse s ign ifierait que les fi lons auri fères du Trécesson 
correspondent temporell ement aux minéra lisati ons auri fères «précoces» décrites par 
(Robert 1994) qui sont datées à c . 2692 Ma et exposées, par exempl e, dans la mine 
Norlartic (Couture et a l. , 1994). 
Hypothèse 2 : les minéralisati ons aurifères du pluton de Trécesson sont 
pénécontemporaines des minérali sations d ' or fi loni en <~eunes» du secteur de Val 
d 'Or, qui sont, quan t à e ll es, datées à < 2650 Ma (Lemarchand 20 12) et que l'on 
retro uve principalement sur les bordures et au sein du batholi te du Bourlamaque. Ces 
fil ons auri fères sont des ve ines de quartz-tourmaline-carbonates qui sont 
généralement associées à des zones de déform ation cisaillante (Lemarchand 201 2), ce 
qui n 'est cependant pas le cas pour les fi lons auri fè res recoupant le pluton de 
Trécesson. 
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5. Le pluton de Trécesson est une intrusion de taille significativement plus faible que 
celle du batholite de Bourlamaque. Cette intrusion de Trécesson est relativement 
éloignée, plus de 15 km, des failles majeures d'échelle crustale de la ZVN. La 
minéralisation aurifère est localisée au centre et en bordure du pluton . Le contrôle est 
clairement structural mais on n'y observe pas de corridors de déformation intense, 
comme dans le batholite de Bourlamaque, mais plutôt des zones bréchifiées avec des 
veinules de quartz formant des corps allongés. La minéralisation aurifère du pluton de 
Trécesson diffère donc principalement de celle du pluton de Bourlamaque par son 
contrôle structural et par son cortège de minéraux d'altération. 
No. 
1 
2 
3 
4 
ANNEXE 
ANNEXE A 
Résultats de datations U/Pb sur zircons 
Tableau l .A- Ana lyses de datation 
w Poids !!. l'bcom Th/U 
(mg) (ppm) (pg) 
5 zr 0,006 42 2,2 0,48 1 
4 zr 0,005 63 4,4 0,535 
3 zr 0,006 107 254,0 0,627 
3 zr 0,004 75 5,2 0,483 
0.532 
0.528 
0.524 
:::1 
~ 0.520 
t 0.516 
0.512 
0.508 
2061'b 
2041'b 
3427 
1893 
98 
116 1 
1 
2061'b 2cr 207l'b 2cr 
238U 235 
Age (Ma) Age (Ma) 
2699,9 7,6 2705,7 3,6 
2654,3 7,0 2685, 1 3,4 
2736,4 14,6 2723,7 9,8 
2702,2 7,2 2707,3 3,4 
2710 
1 
260±100 & 2711.0±2.2/1 .6 Ma 
MSWO = 0.24, Ftt = 0 .55 
207J'b 
2061'b 
Age (M,l) 
27 10,0 
2708,3 
27 14,3 
27 11 ,0 
0.504 '------~----~----~------' 
12.6 13.0 13.4 13.8 14.2 
Figure /.A : Diagramme Concordia 
2cr Dise. p 
% 
2,0 0,5 0,95 
1,7 2,4 0,96 
12,6 - 1,0 0,68 
1,8 0,4 0,95 
ANNEXE B 
Résultats des analyses géochimiques 
Tableau J.B- Analyses géochùniques 
Symbole 
Unité 
Limite de détection 
Méthode ana lyse 
TR-12-GY-01 
TR-12-GY-03 
TR-12-GY-05 
TR-12-GY-06 
TR-12-GY-08 
TR-12-GY-09 
TR-12-GY-10 
TR-12-GY-11 
TR-12-GY-14 
TR-12-GY-16 
TR-12-GY-19 
TR-12-GY-21 
TR-12-GY-22 
Si02 Al203 Fe203(T) MnO 
% % % % 
0.01 0.01 0.01 0.001 
MgO 
% 
0.01 
CaO 
% 
0.01 
Na20 
% 
0.01 
K20 Ti02 P205 Cr203 V205 
% % % % % 
0.01 0.01 0.01 0.01 0.003 
FU5-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF 
77,11 11,54 2,49 0,026 0,74 0,63 3,86 2,65 0,24 0,04 0,03 < 0.003 
77,48 11,6 2,68 0,027 0,63 0,32 3,5 3,06 0,24 0,04 0,05 0,003 
76,9 12,1 2,6 0,026 0,61 0,87 3,66 2,42 0,27 0,05 0,03 < 0.003 
72, 29 13,86 3,95 0,042 0,64 1,83 3,99 1,79 0,3 0,06 0,03 < 0.003 
72,39 14,01 3,72 0,027 0,72 1,18 2,88 3,14 0,31 0,06 0,03 < 0.003 
55,95 16,43 8,53 0,129 5,12 6,89 4,25 0,44 0,89 0,13 0,02 0,033 
56,83 16,48 6,88 0,072 6,49 6,59 2,83 0,84 0,51 0,08 0,05 0,018 
77,13 
77,46 
51,91 
72,55 
50,07 
55,01 
11,18 
11,04 
15,18 
13,55 
16,47 
15,53 
3,61 
1,17 
11,48 
4,22 
13,1 
10,07 
0,061 
0,032 
0,173 
0,058 
0,229 
0,188 
1,63 
0,24 
5,87 
0,59 
4,33 
4,03 
0,93 
2,62 
9,12 
2,11 
8,78 
7,57 
3, 2 
3,67 
2,39 
3,99 
2,41 
3,05 
1,05 
1,6 
1,53 
2,44 
0,14 
0,39 
0,25 
0,06 
0,93 
0,36 
1,56 
1,52 
0,03 
0,01 
0,09 
0,09 
0,3 
0,29 
0,02 
0,02 
0,03 
0,02 
0,03 
0,04 
< 0.003 
< 0.003 
0,041 
< 0.003 
0,043 
0,042 
Tableau 2.B- Analyses géochimiques 
Symbole 
Unité 
Limite de détection 
Méthode 'analyse 
TR-12-GY-01 
TR-12-GY-03 
TR-12-GY-05 
TR-12-GY-06 
TR-12-GY-08 
TR-12-GY-09 
TR-12-GY-10 
TR-12-GY-11 
TR-12-GY-14 
TR-12-GY-16 
TR-12-GY-19 
TR-12-GY-21 
TR-12-GY-22 
Bi 
ppm 
0.1 
FUS-MS 
< 0.1 
< 0.1 
< 0.1 
< 0.1 
< 0.1 
< 0.1 
< 0.1 
< 0.1 
0,3 
< 0.1 
< 0.1 
< 0.1 
< 0.1 
Th 
ppm 
0.05 
u 
ppm 
0.01 
Nb 
ppm 
0.2 
ln 
ppm 
0.1 
Sn 
ppm 
1 
Sb 
ppm 
0.2 
FUS-MS FUS-MS FUS-MS FUS-MS FUS-MS FUS-MS 
9,88 1, 72 8. 6 < 0.1 3 < o. 2 
9,59 1,89 8.0 < 0.1 3 < 0.2 
8,27 1,21 7.8 <0.1 3 < 0.2 
3,24 0,54 11.4 < 0.1 6 < 0.2 
5,44 
1,49 
1,72 
4,47 
5,91 
2,79 
5,61 
0,75 
0,74 
0,93 
0,37 
0,42 
1,12 
2,92 
0,88 
1,1 
0,23 
0,23 
11.9 
4.9 
4.6 
12.2 
10.7 
3. 2 
10.4 
8.4 
8.4 
< 0.1 
< 0.1 
< 0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
5 
1 
1 
2 
4 
1 
4 
2 
2 
< 0.2 
< 0.2 
< 0.2 
< 0.2 
< 0.2 
< 0.2 
< 0.2 
< 0.2 
< 0.2 
Cs 
ppm 
0.1 
Ba 
ppm 
3 
FUS-MS FUS-MS 
0.2 452 
0.2 384 
0.7 433 
1.0 460 
1.3 
0.2 
0.3 
0.3 
2.0 
0.7 
0.6 
< 0.1 
< 0.1 
403 
123 
151 
175 
152 
225 
353 
33 
137 
La 
ppm 
0.05 
FUS-MS 
27.7 
13.0 
28.5 
26.6 
33.5 
12.8 
14.2 
28.0 
15.2 
11.5 
26.1 
13.7 
14.2 
Ce 
ppm 
0.05 
FUS-MS 
70.1 
30.9 
44.7 
50.8 
67.6 
26.4 
28.7 
58.2 
38.5 
23.5 
56.3 
32.1 
33.3 
Pr 
ppm 
0.01 
FUS-MS 
6.55 
3.40 
5.88 
6.32 
8.23 
3.18 
3.37 
7.12 
5.61 
2.88 
6.45 
4.48 
4.71 
Nd 
ppm 
0.05 
FUS-MS 
24,1 
12,4 
21,8 
25,4 
32,6 
13,2 
13 
28 
24,7 
12 
25,4 
20,3 
21,1 
Tableau 3.B- Analyses géochimiques 
Symbole 
Unité 
Li mite de détection 
Méthode 'analyse 
TR-12-GY-01 
TR-12-GY-03 
TR-12-GY-05 
TR-12-GY-06 
TR-12-GY-08 
TR-12-GY-09 
TR-12-GY-10 
TR- 12-GY-11 
TR-12-GY-14 
TR-12-GY-16 
TR-12-GY-19 
TR-12-GY-21 
TR-12-GY-22 
Sm 
ppm 
0.01 
FUS-MS 
5,41 
3,31 
4,39 
6,16 
7,75 
3,34 
2,91 
6,64 
9,13 
3,12 
5,92 
5,34 
5,57 
Eu 
ppm 
0.005 
FUS-MS 
0,702 
0,459 
0,702 
1,36 
1,29 
1,02 
0,767 
1,26 
0,952 
1,2 
1,59 
1,64 
Gd 
ppm 
0.01 
FUS- MS 
5,16 
4,17 
4,49 
6,65 
8,37 
3,49 
2,9 
6,67 
11 
3,25 
6,22 
6,16 
6,2 
Tb 
ppm 
0.01 
FUS-MS 
0,86 
0,85 
0,8 
1,13 
1,4 
0,62 
0,5 
1,19 
2,06 
0,56 
1,12 
1,06 
1,06 
Dy 
ppm 
0.01 
FUS- MS 
5,33 
5,76 
4,86 
7,36 
8,71 
3,71 
2,97 
7,45 
12,7 
3,36 
7,14 
6,54 
6,53 
Ho 
ppm 
0.01 
FUS- MS 
1,11 
1,23 
0,97 
1,56 
1,77 
0,75 
0,59 
1,56 
2,56 
0,67 
1,46 
1,28 
1,29 
Tableau 4.B- Analyses géochimiques 
Symbole 
Unité 
Limite de détection 
Méthode 'ana lyse 
TR-12-GY-01 
TR-12-GY-03 
TR-12-GY-05 
TR-12-GY-06 
TR-12-GY-08 
TR-12-GY-09 
TR-12-GY-10 
TR-12-GY-11 
TR-12-GY-14 
TR-12-GY-16 
TR-12-GY-19 
TR-12-GY-21 
TR-12-GY-22 
Rb 
ppm 
1 
FUS- MS 
72 
93 
93 
68 
88 
12 
23 
34 
51 
51 
72 
2 
5 
Sr 
ppm 
2 
FUS-MS 
48 
32 
60 
82 
44 
140 
164 
79 
43 
180 
90 
166 
138 
Y Zr Bi Th 
ppm ppm ppm ppm 
0.5 1 0.1 0.05 
FUS-MS FUS- MS FUS-MS FUS- MS 
31.3 159 < 0.1 9,88 
33.6 160 < 0.1 9,59 
27.5 172 < 0.1 8,27 
43.3 235 < 0.1 3,24 
50.5 258 < 0.1 5,44 
20.6 122 < 0.1 1,49 
16.9 118 < 0.1 1,72 
41.7 378 < 0.1 4,47 
72.1 113 0,3 5,91 
17.1 76 < 0.1 2,79 
39.8 188 < 0.1 5,61 
34.1 167 < 0.1 0,75 
34.5 168 <0.1 0,74 
Er 
ppm 
0.01 
FUS-MS 
3,31 
3, 7 
2,94 
4,72 
5,24 
2,15 
1,7 
4,69 
7,35 
1,89 
4,24 
3,56 
3,53 
Tm 
ppm 
0.005 
FUS-MS 
0,518 
0,564 
0,463 
0,705 
0,796 
0,315 
0,257 
0,725 
1,08 
0,271 
0,644 
0,524 
0,506 
Yb 
ppm 
0.01 
FUS- MS 
3,64 
3,66 
3,36 
4,76 
5,3 
2,07 
1,74 
4,86 
7 
1,74 
4,45 
3,55 
3,39 
Ga Ge As 
ppm ppm ppm 
1 0.5 5 
FUS-MS FUS-MS FUS-MS 
14 0.8 < 5 
14 0.8 < 5 
15 0.8 < 5 
19 1.5 < 5 
20 1.1 < 5 
18 1.5 < 5 
17 1.1 < 5 
15 0.7 < 5 
13 1.1 < 5 
18 1.5 < 5 
19 1.2 < 5 
22 1.8 < 5 
23 1.2 <5 
Lu 
ppm 
0.002 
FUS-MS 
0,641 
0,59 
0,589 
0,791 
0,882 
0,337 
0,295 
0,817 
1,15 
0,289 
0,77 
0,62 
0,59 
Rb 
ppm 
1 
FUS- MS 
72 
93 
93 
68 
88 
12 
23 
34 
51 
51 
72 
2 
5 
Hf 
ppm 
0.1 
FUS-MS 
5 
4,8 
4,7 
6,5 
7,2 
2,9 
2,8 
9,3 
4,3 
1,9 
5,2 
4,1 
4 
Sr 
ppm 
2 
FUS-MS 
48 
32 
60 
82 
44 
140 
164 
79 
43 
180 
90 
166 
138 
84 
Ta 
ppm 
0.01 
FUS-MS 
1,19 
0,91 
0,86 
0,93 
0,99 
0,22 
0,31 
0,88 
1,23 
0,11 
0,97 
0,37 
0,39 
w 
ppm 
0.5 
FUS-MS 
1,2 
1,3 
< 0.5 
< 0.5 
9,5 
< 0.5 
< 0.5 
< 0.5 
< 0.5 
< 0.5 
< 0.5 
< 0.5 
< 0.5 
Y Zr 
ppm ppm 
0.5 1 
FUS-MS FUS-MS 
31.3 159 
33.6 160 
27.5 172 
43.3 235 
50.5 258 
20.6 122 
16.9 118 
41.7 378 
72. 1 113 
17.1 76 
39.8 188 
34.1 167 
34.5 168 
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Tableau S.B- Analyses géochimiques 
Symbo le Tl Pb Bi Th u Mo Ag v Cr Co Ni Cu Zn 
Unité ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 
Lim ite de détection 0.05 5 0.1 0.05 0.01 2 0.5 5 20 1 20 10 30 
Mé thode 'analyse FUS-MS FUS-MS FUS-MS FUS-MS FUS- MS FUS-MS FUS-MS FUS-MS FUS-MS FUS-MS FUS-MS FUS-MS FUS-MS 
TR-12-GY-01 < 0.05 6 < 0.1 9,88 1,72 10 1.3 15 190 5 < 20 < 10 < 30 
TR-12-GY-03 0,07 < 5 < 0.1 9,59 1,89 11 1.3 18 220 4 < 20 < 10 < 30 
TR- 12-GY-05 < 0.05 < 5 < 0.1 8,27 1,21 10 1.5 20 190 4 < 20 < 10 < 30 
TR- 12-GY-06 < 0.05 5 < 0.1 3,24 0,54 9 2.0 21 170 5 < 20 < 10 70 
TR- 12-GY-08 0,05 < 5 < 0.1 5,44 0,93 12 2.0 24 210 3 < 20 100 70 
TR- 12-GY-09 < 0.05 < 5 < 0.1 1,49 0,37 2 1.1 178 120 30 90 20 90 
TR- 12-GY-10 < 0.05 < 5 < 0.1 1,72 0,42 4 1.1 101 360 32 190 < 10 40 
TR- 12-GY-11 < 0.05 < 5 < 0.1 4,47 1,12 5 3.0 <5 120 3 < 20 20 50 
TR- 12-GY-14 < 0.05 9 0,3 5,91 2,92 8 0.9 < 5 110 < 1 < 20 < 10 < 30 
TR-12-GY-16 < 0.05 7 < 0.1 2,79 0,88 < 2 0.5 219 200 47 90 140 90 
TR-12-GY-19 < 0.05 7 < 0.1 5,61 1,1 9 1.6 17 170 6 < 20 20 40 
TR- 12-GY-21 < 0.05 13 < 0.1 0,75 0,23 < 2 1.5 207 220 39 110 120 170 
TR-12-GY-22 < 0.05 32 < 0.1 0,74 0,23 3 1.5 213 260 43 100 100 150 
ANNEXEC 
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Figure 1. C- Localisation des forages au diamant, effectué par Knick Exploration en 
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Figure 2. C- Carte de localisation des échantillons récoltés pour cette étude. 
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Tableau 1. C- Coordonnées et lithologies des échantillons récoltés pour cette étude. 
W échantillon Lithologie Coordonnées UTM 
TR12-GY-01 Monzonite 0704668/5391619 
TR12-GY-02 Monzonite 0704670/5391658 
TR12-GY-03 Monzonite 0704671/5391696 
TR12-GY-04 Monzonite 0704915/5388583 
TR12-GY-05 Monzonite 0704647/5392123 
TR12-GY-06 Granodiorite 0705119/5395082 
TR12-GY-07 Granodiorite 0705137/5395076 
TR12-GY-08 Granodiorite 0705137/5395076 
TR12-GY-09 Andesite amigdalaire 0708328/5394869 
TR12-GY-10 Diorite 0708398/5394745 
TR12-GY-11 Andesite amigdalaire 0712668/5393620 
TR12-GY-12 Andesite amigdala ire 0712627/5393623 
TR12-GY-13 Andesite amigdalaire 0712643/5393626 
TR12-GY-14 Rhyolite 0714043/5387637 
TR12-GY-15 Rhyolite 0714398/5387609 
TR12-GY-16 Andesite amigdalaire 0714398/5391100 
TR12-GY-17 Andesite amigdalaire 0714383/5391097 
TR12-GY-18 Andesite amigdalaire 0714456/5391170 
TR12-GY-19 Granodiorite 0703102/5389862 
TR12-GY-20 Volcanique felsique 0714313/5390774 
TR12-GY-21 Volcanique fels ique 0714313/5390774 
TR12-GY-22 Volcanique felsique 0714306/5390792 
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